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D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 6 
ENíFEEiMBDAD SOSPECHOSA 
E n Vendrell, villa de la provincia 
de Tarragona, se ha presentado una 
enfermedad sospeohosa que en las úl-
timas veinte y cuatro horas produjo 
catorce defunciones. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
gún informes de la Junta Superior de 
Sanidad, asegura que no se trata del 
cólera. 
T I R O T E O S 
Algunos moros rebeldes pertene-
cientes á tóbilas próximas á Melilla, 
han sostenido ligeros tiroteos con las 
tropas españolas de ocupación. 
Columnas volantes recorren el te-
rritorio. E l Gobierno no da importan-
cia á esas escaramuzas. 
I f i l l 
Pablo fgféáiaS] como habrán visto 
nuestros Icvíoros en la edición de esta 
mañana, dijo, rcciontemí'ute, en la Ca-
sa del Pueblo de Madrid, que si la gue-
rra llegase á entallar el proletariado eu-
ropeo, unido, libraría la batalla decisi-
va contra el capitalismo y la burgue-
sía. 
Y Benavente contestó: ''Hablen y 
trabajen en favor de la paz cuanto 
quieran y puedan nuestros socialistas; 
están en m razón y en su derecho, pe-
ro no fíen demasiado en los de fuera." 
¿Pero es que hay fuera, y adrulro, 
decimos nosotros, para la revolución 
socialista? 
Ese es el error de muchos políticos 
madrileños; iy es lástima que entre ellos 
se cuente el gran dramaturgo español. 
Los de fuera no prestaron ayuda vi-
sible á los españoles cuando la gue-
rra de Marruecos; pero fué porque se 
reservaban para el día que estallase la 
gran guerra internacional. 
No iban á lanzarse á la revolución 
cuando los gobiernos de las grandes 
naciones tenían las manos desatadas y 
podían echarles encama toda su fuerza. 
Lo que ensayó Ferrer en Barcelona 
se ensayará en todas las naciones euro-
peas que se hallen envueltas en una 
gran guerra, tan pronto como esta es-
talle. 
Y si entonces, cuando los ejércitos 
estén en las fronteras, se lanzan á la 
calle en las grandes ciudades y en las 
regiones industriales los revohiciona-
rios socialistas, y los ejércitos, á la vez, 
dan muestras, más ó menos generales, 
de indisciplina ¿qué ocurrirá? /.Será 
cosa de seguir hablando con desdén, 
como hacen los periodistas madriJe-
ños. sobre todo si son poetas y. por con-
siguiente, soñadores, como Benavente, 
de la solidaridau de los proletarios? 
A nuestro juicio las grandes nacio-
nes europeas piensan de otra suerte y 
por eso no estalla la guerra. 
E l gran pelierro para ellas no está 
tanto en las 'fronteras como en sns pro-
pios corazones. 
Cuando la guerra franco-prusiana, la 
Comunne, como revolución, no estallj 
hasta después de los desastres de Se-
dán, Metz y París, es cierto; pero de 
entonces acá ha llovido mucho y la se-
milla del socialismo anárquico se ha 
.desarrollado más, mucho más de lo 
que se figuran los poetas de la política 
ó los políticos poetas. 
No habrá revoln.-ión sóciáüátíf; pe-
ro será porque se Ürá aplazando la gue-
rra internacional. 
E l patriotismo ya no tiene el presti-
gio ni la fuerza que en los tiempos pa-
sados. 
Desde que se arrojó á Dios de las 
escuelas el concepto de la patria qu?-
dó en el aire. 
Es pura retórica para, uso y benefi-
cio de los que van á g^sto en el ma-
chito. 
Lo mismo que la autoridad y la fa-
milia y la propiedad «y todos los demás 
fundamentos de la sociedad actual. 
No vale, por consiguiente, cerrar los 
ojos al mal que se avecina para soste-
ner, cándidamente, que el patriotismo 
evitará la revolución social. 
Reconózcase el peligro y véase si h«y 
otro remedio que el de la moval cristia-


















B A T U R R I L L O 
Defensa filial. 
Por haberla publicado íntegra otros 
diarios, no supliqué á nuestro Direc-
tor la reproducción de una sentida 
carta en que el joven Dagoberto Ace-
vedo protesta de una falsa informa-
ción trasmitida á " E l Liberal ," de 
.Madrid, acerca de su pobre padre, el 
general Acevedo, actualmente encar-
celado por conspirador contra el go-
bierno constituido. 
Falso que el genera.l pertenezca á 
la raza de color, aunque ello no sería 
deshonra; proviene de raiz gallega y 
de solar asturiano; entre sus ascen-
dientes figuran militares que fueron 
prez del ejército español. Sin arraigo, 
sí; es pobre y está inválido: malos re-
cursos para abrirse paso hoy; pero se 
lo abrió cuando era joven y estaba 
sano, luchando, por la independencia 
de su país. 
Correcta esta defensa que hace un 
hijo del nombre de su padre, plausi-
ble es. Pero no dé más importancia 
él á un falso informe, de la que real-
mente tiene, precisamente ahora en 
que, no por error, por maldad, mil 
falsedades se propagan contra la 
dignidad y la paz de las personas. 
Un lapsus. 
Aunque de escasa importancia pa-
ra mis lectores, debo salvar un lap-
sus cometido al Hablar del folleto de 
Carlos de Velasco, ''Los académicos 
de número" pues dije que la Biblio-
teca Nacional había editado la inte-
resante obrita. porque leí en la por-
tada que se había publicado en la Re-
vista de la Biblioteca é impreso en la 
imprenta de la misma. 
Y no hay tal: el autor, nuevo "sas-
tre del Campillo" ha hecho á su costa 
una corta edición, que no ha puesto 
á la venta y que probaiblemente dis-
tribuirá entre personas de su amistad, 
capaces de apreciar el esfuerzo hecho. 
•^Poi-rrnf aclaró esté iucíffi ute? Por-
que podrían sobrevenir disgustos al 
digno üieie de la Biblioteca, si otro-; 
autores pretendieran la edición ^e 
sus obras, para lo cual él no tiene fa-
cultades ni recursos. 
Más podredumbre. 
Mi particular amigo F . Pendas rae 
habla de un periodiquito indecente, 
de que me envía un ejemplar, y mi 
otro amigo F . Soignie, joven estudio-
so y decente, rae cita el nombre de 
otro libelo escandaloso. Los solos títu-
los de ambas publicaciones revelan to-
do el cieno que encierran sus columnas. 
Y los dos amigos, como si se hubie-
ran puesto de acuerdo mentalmente, 
aún sin conocerse de persona, me 
preguntan si estaremos ya al princi-
pio del fin, si habrá llegado el inicio 
de la espantosa hecatombe moral, en 
que todos los respetos se hayan per-
dido y no nos separe de la Roma de 
los Césares ó de la degradación de 
Pentápolis, más que la diferencia de 
épocas. 
Otros lectores míos me habían re-
mitido ya números de estas publica-
ciones. A unos y otros aconsejo que 
hagan lo que yo he venido hacienda 
con los recibidos: enviarlos por tur-
no al alcalde, al gobernador, al pre-
sidente y á las autoridades del poder 
judicial, porque me parece justo no 
privarles del gusto de conocer esos 
progresos de nuestra prensa, porque 
tal vez no han tenido ni noticias de 
su existencia, y porque si es conve-
niente y noble que el pueblo humilde 
se entregue á esas lecturas, noble y 
conveniente será llevarlas á las altas 
esferas del gobierno. 
Lo que á mis comunicantes entris-
tece no es que haya quien escriba eso 
y quien lo compre y lea, sino que loa 
vendedores que se los han propuesto 
en cafés, teatros y parques, son ni-
ños de 7 á 11 años, envenenados ya 
por la pornografía y seguros candida-
tos á todas las degradaciones. 
Ahora mismo, sé de pueblos donde 
se ha cumplido al pie de la letra cier-
ta recomendación del doctoor López 
del Valle contra la tuberculosis, pro-
hibiendo que los jóvenes menores de 
catorce años, trabajen en talleres de 
escogida de tabacos y se ganen unas 
pesetas, sentados, á la sombra, al lado 
de sus familiares, y adquiriendo el 
apego á ocupaciones honestas. Y en 
tanto, en plena capital, niños de cor-
ta edad, proponen al transeúnte re-
vistas desvergonzadas, las pregonan 
y comentan y las llevan á sus casas, 
donde las hermauitas y las madres las 
leen; y esto no lo impide la Sanidad 
Moral. 
¡Parecerá raro criterio el mío: pre-
fiero candidatos á tub(erculoeos, á de* 
generados prematuros: pienso que 
afeminados y corrompidos podrían 
morir tísicos, sin mayor quebranto 
para la humanidad. Y ya que, so co-
lor de profilaxis se impida el trabajo 
cómodo á los jóvenes, con el que po-
drían llevar un pan honradamente ga-
nado á sus hogares, por lo menos que 
se impida también ese trabajo calle-
jero de venta de libelos, que produce 
un pan deshonrado y, aunque llena el 
estómago, vacía el corazón de instin-
tos generosos y de inclinaciones dig-
nas. 
Y a que lo pudramos todo, respete-
mos al niño siquiera. 
Sobre alienados. 
fMil gracias al doctor Agustín Cruz 
por es.té ejemplar del brillante iulor-
me presentado por él y el doctor An-
drés-Callejas á nuestro gobierno, acer-
ca de la organización de Hospitales, 
de' alienados en las primeras nacio-
nes del mundo. 
Se conoce que ambos comisionados 
hicieron un estudio concienzudo a> 
lo que vieron y se dieron perfecta 
cuenta de las necesidades nuestras en 
ese punto. Y no han de faltar -mis 
aplausos para ellos, puesto que veinte 
veces he tomado la pluma, lleno de 
tristeza y de piedad, para excitar á 
los hombres de ciencia y requerir al 
Poder Público, en pro de los desven-
turados que en Mazorra gimen, entre 
procedimientos arcaicos, abandonos 
y deficiencias, condenados por la fa-
talidad á ir cayendo en aquel cemen-
terio, vorágine espantosa de hombres, 
mujeres y niños. 
Los informantes estiman que, no 
sólo ufge una radical transformación 
de nuestra casa de dementes, sino que 
precisa establecer otros hospitales en 
sitios <cad hoc" de la República, para 
que al menor número de enfermos co-
rresponda un más efectivo cuidado y 
para evitar los obstáculos naturales 
de todo hacinamiento. 
Y como yo he observado, observan 
que, siendo infinitamente menor el 
número de desequilibrados en Cuba 
por consecuencia del alcoholismo, es 
sin embargo exhorbitante la propor-
ción de locos, sin otro motivo aparen-
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Casa importadora de vinos, directamente de los cosecheros, 
vende: 
Exquisito vino clarete á $4.00 garrafón devolviendo el enva-
se ó cargando 50 centavos por él. 
La cuarterola de 6 garrafones á $19.00. 
Surtido general de víveres y vinos de primera clase, bien pe-
sados y á precios de muelle. 
Pídase Ja lista de precios de Saptiembre. 
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te que la reconcentración y la guerra, 
ya distante de estos días. Para mí 
que algo debe haber más que esto; 
porque sé de numerosos enfermos cu-
yos padres no estuvieron reconcen-
trados, ni pasaron miserias, y porque 
de inmigrantes sé, y de personas que 
apenas se dieron cuenta de nuestras 
luchas, y que han perdido la razón; ya 
suicidándose por motivo baiadí, ya 
ingresando en Mazorra para no vol-
ver á salir. 
Nuestro Gobierno debe fijarse mu-
cho en las recomendaciones de Calle-
jas y Oruz y proponer al Congreso 
una nueva organización, más eficaz y 
científica, de sanatorios para dolen-
cias mentales; y el Congreso debe es-
tudiar con dedicación exquisita ese 
problema gravísimo de la locura, ia 
monomanía, el suicidio y la idiotez, 
distintas formas de un mismo hondo 
mal social, que tantas nobles energías 
trunca tantas inteligencias agosta 
y tantos elementos útiles arranca á la 
regeneración y la riqueza del país. 
Para dos y medio millones de ha-
bitantes son muchos locos los 2,500 
de Mazorra, los asistidos en clínicas 
particulares, los en observación en 
hospitales cmles. los que vagan por 
las caWes descuidados por inofensrvos 
y los que diariamente apelan al re-
vólver y a:l veneno para suprimirse, 
como se suprimen los furiosos dando 
cabezadas contra las rejas y paredes 
de su celda. 
Los gobiernos no son solo para en-
cerrar á criminales y ver de sanar á 
enfermos: lo son principalfMente para 
evitar el crimen y prevenir las do-
lencias que diezman, ó que perturban 
la fisonomía moral de la población. 
JOAQUÍN N. ARAMBiURU. 
MmM ÁstroBiica 
Se ha celebrado en la ciudad de 
Manchostcr, durante el pasado mes rio 
Julio, la segunda Asamblea general de 
la Asociación Internacional de Sismo-
logía, asistiendo á eíla eminentes sis-
mólogos y astrónomos de todas las 
naciones civilizadas, en representa-
ción de sus gobiernos ó de sus nacio-
nes respectivas. 
España estaba representada en es-
ta importante Asamblea Internacic-
-nal por el sabio don Eduardo Mier 
y Miura, Coronel de Ingenieros 
y por el R. P. Manuel S. Navarro 
Neumann S. J . ; ei primero como dele-
gado del Gobierno español y el segun-
do como Director de la importante es-
tación simológica del Observatorio de 
Cartuja (Granada,) ambos safbios ad-
heridos á la Sociedad Astronómica de 
España. M P. Manuel S. Navarro, S. J . 
después de haber dado cuenta de di-
ferentes y notables trabajos propios 
sobre Sismología, aprovechó el tiem-
po reglamentario de qae disponía ca-
da asa-mbleiata para hablar, ba-jo la 
presidencia de Mr. Schuster, de -los 
ideales y de las realidades conse-
guidas por la iSociedad Astronómica 
de España, en cuyo programa no sólo 
figura el estudio de los astros, sino el 
de la geofísica, es decir, el estudio fí-
sico del planeta en que vivimos. Al 
efecto, el orador puso de relieve la 
importancia científica de esta entidad 
española, dignamente presidida por 
don José Comas Sola, quien ya en 
1906 asistió á la primera Asamblea 
H iannaaefwaao 
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T O T m F R A N C E S A V E i i T A L 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de ap l i car 
Ds venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Aguiar y Obrapía. 
S. 1 C 2715 
V I O L E T A ROMANA 
Loción para el Cabello 
Se vende á 60 centavos el po-
mo en la calle del Obispo n. 63 
antiguo, 49 modarno, al lado del 
café Europa- Apartado 1067. 
c 2603 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera garantizada con ricos vesti-
dos bordados y ta ladas en madera, para 
iglesias y casas particulares 
S I N E S I O S O L E R Y COMPAÑIA 
Agentes de los talleres de estatuarla rel i -
posa el Sagrado Corazón de J e s ú s . Barce-
lona.—Precios módlcoe. 
0 ' ^ y 9 1 — H a b a n a — T e l é f o n o A-5886. 
Simo'lógioa de L a Haya y cuyos tra-
bajos aeí astronómicos como sismoló-
gicos son bien conocidos. E l P. Na-
varro Neumann mostró á los asam-
bletistas, eiempLarres de la Revista que 
dioh-a Sociedad pniblica, Revista que 
por sus serios y originales trabajos 
astronómicos, sismológicos y oicntrfi-
oos en general, mereció de tan ilustro 
asamblea los más nutridos y unáni-
mes muestras de aprobación las cua-
les se h«.n tpadnteiido en solicitudes, á! 
la Sociedad Astronómica de Espaía , 
de cambio de publicaciones por parte 
de gran número de Observatorios si-' 
mológicos y astronómicos así como en 
las más entusiastas felicitaciones de 
hombres eminentes. E s este un he-
cho dd cual todos los españoles de-
bemos estar muy orgullosos pues cons-
tituye una mamfe*fcación de nuestro 
renacimiento científico, una reivindi-
cación de España ante Europa y ant'3 
todo el mundo cmldzedo que nos ha 
juzgado casi siempi^ y algunas veces 
justamente, como unos malos copis-
tas de lo que se proiduce en el extran-
jero. 
L a próxima Asaanbi'ea de Si molo-
gía se celebrará on San Petersburgo, 
en 1914, bajo }a presidencia del emi-
nente sismólogo Príncipe de Galkzm. 
L a Sociedad Agtronómica de España 
concurrirá también á esta Asamblea 
con trabajos de insvestigaedón propia. 
E L ORIGEN DE LA V I D A 
E n la "Crónica Cientí'frca" publica-
da en el DIARIO el 31 «de Agosto últi-
mo, trata don José Echegaray del ori-
gen de la vida en nuestro Globo, y pre-
gunta si empezó allá en el fondo ele los 
maros, por una especie -de gelatina bio' 
lógica, que luego, á través de una se-
rie infinita de transformaciones, ha ü -
gado á constituir por evolución y di-
ferenciación, las diversas especies do 
animales, ó si gérmenes de vida que 
flotaban en el espacio planetario 6 Éptwí 
habían quedado en los restos de otros 
planetas despedazados cayeron á modo 
de semillas sobre la tierra. 
E l ilustre dramaturgo y homibro dé 
ciencia, se pronuncia en contra de es-
ta última hipótesis, siendo su principal 
argumento el que los rayos de luz ul-
tra vi oieta deastru'yen los organismos in-
feriores, como las •bacterias, según tie-
nen 'demostrado Bccquerel y otros sa-
bios. Le parece m¡ás natural al señor 
Echagaray la hipótesis primera, la de 
la acción de las fuerzas bioíogicas que 
en el fondo de los mares elaboa-ó una 
especie 'de gelañma, y á través de infi-
nitas transformaciones, llegó ésta a 
constituir por evolución las divorsíia 
especies de aaiimales que existen, y por 
consiguiente, el hombre. Sin embargo, 
el eximio literato no expone raaón al-
guna en favor de esta hipótesis quo le 
parece natural, y principia y "feermina 
la "'Crónica" manifestando que el ori-
gen de la vida es un misterio y lleva 
traza de serlo por los siglos de los si-
glos. 
Lo cual, bien' entendido esto, quiera 
•decir quo no es natural, poco ni mucho, 
que la vida nue'ítra y de todos los de-
más seres orgánicos, haya tenido su 
origen en la gelatina forma-da en el 
fondo de los mares por las fuerzas bio-
lógicas, y sí en alguna causa creadora, 
infinita, ponderosa que el hombre no ve, 
pero que siente y por inducción puodff 
comprender y conocer, sin serle labio 
aclarar el misterio del origen de la vi-
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. . 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o 6 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 íl . ' 
CAJAS C A I A L E S 
Libres d« ríe&g'o de hnmad&d, 
gr»ran61 radas á prueba de faeco 
7 ladronea. 
ARALUCE, MASTISEZI Cía. 
S » » I t fnao i* 28. Habana 
Ü9 
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da. ni de la creación toda y armonía 
univei'sal. , 
Las dos liipótesis mencionadas por 
el ilustre dtm José Echegaray, forman 
parte de la doctrina transformista. 0 
evolucionista, que sólo admite en la 
formación de las especies factores na-
tirolés v trata de explicar el origen cíe 
la vida'en nuestro Globo, de muchas 
raaneras; es decir, tratan los evolucio-
nistas cada uno como mejor le parece, 
porque todos ignoran el verdadero ori-
gen. . , _ 
A las dos hipótesis que cita el .señor 
!•; hcearay, añádanse la de los cosmo-
zoarios, contimiidad 'de la vida, la de 
Fflileer y más que no recordamos aho-
ra Darwin y sus antecesores, Lamark, 
Gcoffrov Saint-Hilaire, Kobinet, De 
Maillet, Boiffon, Linneo, Bacon y otros 
más de'la edad antigua, propagan esta 
doctrina, sobre todo el primero, á me-
diados del siglo último, en sus obras 
"Origen de las especies," ^ L a descen-
dencia del hombre y la selección se-
xual" y " L a expresión de las emocio-
nes en el hombre y animales.'' 
Cuvier, Parker y otros mfachos sa-
bios opusieron á esta doctrina la de las 
cansas finales, admitiendo sólo la p);c-
Existencia de los gérmenes de vk'a, 
y en 1830 se prommeió toda la opinión 
pública en favor de efioe. Hoy siguen 
discutiendo los sabios sobre el origen 
de la vida, como lo hace el célebre 
ArrheniTie que cita el señor Echegaray 
y 'defiende la segunda hipótesis ¡ se ad 
nñte la evolución j seleoción entre las 
familias de la raiama especie, y se sien-
ta como principio científico que todo 
ser vivo se forma en virtud de un pro-
ceso naturafl 'de gemación, de división, 
dfe esporulacrón, y procede de otro ser 
ú organismo. 
Esto sí que no es misterio y está al 
alcance de 'bodes los homfores. sin pre-
xna esplicación, porque es lo natural y 
lo que se ve y palpa desde que existen 
en la tierra seres hmnanos. E l misterio 
«rtá en el origen, como bien dice el 
ilustre Echegaray. A nuestro juicio es 
semmdario el origen de la vida en 
nuestro Globo, comparado con el origen 
del Universo, ¿que decimos Universo? 
corrtpaEado con el origen del Sol, centro 
y eje de todo nuestro sistema planeta-
rio, alrededor del cual gravitan la tie-
rea y demás planetas, cuyos seres or-
gánicos que los habitan sólo pueden 
subsistir con la luz y calor del astro-
rey, Y si del Sol pasamos á los millares 
de millones ^ otras estrellas, con sus 
planetas y demás cuerpos celestes que 
se mueven con precisión matemática en 
el espacio infinito del Universo, sabe 
de punto la importancia del origen dé 
la creación y disminuye «1 de la vida 
orgánica en nuestro Gloibo, porque en 
realidad de verdad, pese á la ciencia 6 
inteligencia humanas, el 'hombre más 
sabio y civilizado, tiene que reconocer 
su pequenez é ignorancia ante los mis-
terios de la creación y el origen de una 
simple mata que brota de la tierra y 
produce flores que embalsaman la at-
mósfera con sus esencias y aromas, y 
comprender que él es, de la creación 
universal, un ser muy insignificante 
del que se puede prescindir sin que se 
altere la armonía universal. 
E l origen 'de la vida en maestro Glo-
bo, como del Globo mismo y de todo lo 
que existe en el Universo, es y será 
siempre un 'misterio .para el 'hombre, y 
ante los misterios y la grandiosidad y 
armonía de la creación tienen que ren-
dirse los sabios como los ignorantes y 
reconocer un poder infinito, creador y 
ordenador del Universo. Ese poder es 
el de Dios, y Dios fe, causa esencial del 
origen y fin de la vida y de todo cuan-
to existe en el inconmensurable espacio 
'del Universo. Esto no es sólo artículo 
de fe de religión; también es una hipó-
tesis que-tiene más fundamento que las 
e^mestas por los evolucionistas. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
''Pues todavía daríamos L a Nota de 
viva voz, yendo de ciudad en ciudad 
y de pueblo en pueblo, subiéndonos en 
\m barril por las esquinas para recitár-
sela al pueblo." 
Vamos, una especie de pregón como 
el del tamalero ó del componedor de 
bateas. 
Lo malo sería que el público, abu-
rrido, pidiese á gritos que el orador se 
metiese en la frihima, para lo cual bas-
taría con exclamar: 
—¡ Al barril! 
L a verdad es, señores, que cuanto/ 
más en serio se escriben ciertas cosas, 
más cómicas resultan. 
U. 
E l doctor F r e s n o 
A instancias de sus muchos clientes, 
vése precisado nuestro distinguido 
amigo el doctor José A. Fresno, á abrir 
de nuevo su consulta, sin tiempo ma-
terial para haber descansado aún de 
las fatigas de su largo y rfciente viaje. 
Hoy reanudará el joven é ilustre clí-
nico &u labor, y el lunes próximo vol-
verá á 'hacerse cargo del puesto que 
ocupa en la "Oovadonga," el Sanato-
rio del Centro Asturiano, donde tan 
querido y respetado es por su ciencia 
y su cabalVrosidacl. 
I M P R E S I O N E S 
P L A T O D E L D I A 
Qalantína de pavo 
í A que no saben ustedes quién es el 
primer lector, el mis entusias^íi admi-
rador y el más fervoroso propagandis-
ta de L a Nota. . . de todos los días? 
Pues . . . su propio autor, que se cree 
en el deber de escribirla, aunque el 
mundo se tambalee y !o afirma rotun-
damente en el signiente parrafíto de su 
cosecha: 
' * ¡ Tal es la plena noción que tene-
mos del deber que oumplimos y de la 
utilidad de ese deber!" 
iTenía muchísima razón el poeta: 
"•Corremos irnos tiempos 
tan miserables 
que si uno no se alaba 
no hay quien lo alabe." 
Pero lo más gracioso del caso es todo 
lo que diaria el autor para dar á luz 
L a Nota. Oigámosle cantar: 
"Mentras haya un periódico cuba-
no" al cual L a Noia pueda ser adap-
tada, aihí estará firme en su puesto co-
mo un recluta, como un centinela, co-
mo el poste de un farol." 
L a iilfima comparación es la más ra-
zonable ; así, cuando alguna vez le qui-
ten el poste, es decir, L a Noia, podrán 
decirle: 
—^Por meterse á farolero! 
Si no hubiera periódico?; cubanos, no 
por eso se librarían ustedes de L a No-
ta. Vean lo que haría su autor: 
" L a haríamos imprimir en cartelo-
nes r la pegaríamos por las paredes y 
lo» muros y en las cercas de las fá-
bricas y en los troneos de los árboles 
•y en los palos del teléfono y de la luz 
cltVtrif a." 
^ llegar» el caso, no se agolparía el 
publico para leer L a Nota. Lo único 
que lograría el autor es qne ol Ayun-
tamiento fijase en todas partes el con-
sabido letrero: 
S E PROHIBE F I J A R CARTELES. 
f Y ni aun así nos quedaríamos sin 
Xnfa! Entonces sería más terrible lo 
Oue nos esperaba. ¡ Tiemblen áKtéáes! 
Detractores por sistema 
E n una crónica que desde París 
nos envió el señor A. de Conde, y que 
publicamos en nuestra segunda edi-
ción del lunes, se habla del papel que 
hace España en el extranjero, cual-
quiera que sea la representación que 
ostente. 
Habla el señor €ondé, entre otras 
cosas, de los marinos españoles que 
cursan estudios en la Escuela de In-
genieros Navales de Francia y anota 
para éstes las más altas calificacio-
nes de la escuela, particularmente la 
alcanzada por don Claudio Aidere-
guía, de quien mucho pudiéramos de-
cir en su obsequio si no fuese en Cu-
ba suficientemente conocido por su 
vasta ilustración y por la relación 
' que tuvo con varias de las industrias 
m&s notables que conooemos en este 
país. 
Insistir, par lo tanto, en lo que estíá 
al aicaacc de cuantos juzguen á Es-
paña y sus iiijos sin prejuicios ni re-
i servas, nos parece ocioso. Bastaría 
I repetir lo que reconocen los extran-
jeros con dosinterés y nobleza supe-
rior al de los mismos compatriotas 
del triunfador; pero una curiosa ca-
sualidad me obliga á tomar la pluma 
para poner de relieve muchas de las 
cosas que de España se dicen, por 
quienes saben de ella bastante menos 
que lo que yo saber pueda del inte-
rior de la China. 
E n polémica sostenida el pasado 
domingo sobre el grado de cultura de 
mi patria, precisamente con uno de 
tantos compatriotas que padecemos 
por estas íbtítuides, "plenos de toda 
sapiencia," se me hablaba del mal es-
tado de l<ís telégrafos en España y 
del dfcpíoraible servicio de trenes. 
Y no es poique faite material— 
decía mi irredootible polemista—por-
que de cuacoto nuevo existe en tele-
grafía ha puesto el Estado al servi-
cio de los empleados del Oobicmo. 
Pero el personal es infame. Hay hom-
bre que apenas sabe escribir y está 
transmitiendo telegramas; hay quien 
no conoce una pila eléctrica ni sabe 
el principio en que descausa la tele-
grafía^ y'es jefe de una estación per-
manente; los mismos superiores je-
rárquicos ignoran hasta lo más ele-
rneutal y no es posible que pueda ha-
cer cumplir á sus subordinados aque-
llo migmo que desconocen. 
Con serenidad impropia de mi tem-
peramento antiaajón, escuchaba sa-
crilegios tamaños de aquel hombre, 
poseído indudablemente de un faná-
tico antiespañolismo; pero cuando 
hube de preguntarle que quiénes eran 
esos empleados y esos jefes y me con-
testó que todos, porque "no podía— 
dijo—hacer una sola excepción," me 
convencí de que hablaba con quien 
no poseía otra ciencia que la ignoran-
cia de su sabiduría y me sumé á sus 
opiniones, agregando que todo cuan-
to se decía era poco. Yo—le contes-
té—ahorcaba desde el primero hasta 
el último de los qne figuran en el es-
calafón del Cuerpo y después des-
truía las líneas telegráficas, porque 
hasta la madera que se emplea en los 
postes del telégrafo español, es de ca-
lidad inferior á la usada en el ex-
tranjero; en Francia los árboles pro-
ducen mejor madera que en España 
y hasta la hoja es de un verdor más 
agradable á la vista. 
Obligado me vi á semejante maja-
dería. Convencido de la imposibili-
dad de llevarlo á mi altura, me puse 
yo á su nivel, rebasando los límites 
" E n el Concurso Internacional de 
Turín. los telegrafistas españoles han 
obtenido un éxito tan brillante que 
están siendo objeto de grande* cele-
braciones por parte dé la prensa eu-
ropea, especialmente la profesional. 
Con este motivo el Director Cene-
ral de Correos y Telégrafos viene re-
cibiendo multitud de felicitaciones." 
•Supongo que el gratuito detrac-
tor de los telegrafistas españoles ha-
brá leído el telegrama; y si conserva 
un solo átomo de . . . pudor, debe ve-
nir á rectificar su juicio, bien dispa-
ratado por cierto. 
Aunque también es muy probable 
que venga á decirme que los telegra-
fistas españoles, adenvás de lo que ya 
me dijo, son unos embusteros; y en-
tonces sí que no respondo de mi cor-
tesía ni del cumplimiento de las leyes 
de hospitalidad. 
KEV1R. 
P E R R E R O C O N D E N A D O 
E l juez correccional de la sección 
segunda, señor Montero, condenó en 
la mañana de hoy al recogedor de pe-
rros, quien, como dijimos ayer tarde, 
realizó un hecho escandaloso en la 
morada de un conocido cirujano, tra-
tando de llevarse por la fuerza un 
hermoso perro españólete que estaba 
en el zaguán, con su chapa y en con-
diciones perfectamente legales. 
E l doctor Montero le impuso quin-
ce días de arresto al perrero y absol-
bió al hijo del médico, á quien aquél 
acusaba de haberle abofeteado. 
Felicitamos al juez correecional de 
la sección segunda por su justísima 
y ejemplar sentencia. 
acuerdo con la 4.ft ley del P. B. Viñes 
para los ciclones d y e), por la elon-
gH ión de su círcuilo vertical hasta una 
extensión de 60 millas, que se realizó 
entre el 15 y el 16 de Octubre, y seme-
jante á la que observó el P. B. Viñes 
en el ciclón de Octubre del 76. 
Y sólo me resta, para terminar, ex-
presar al señor Giralt mi reconocimien-
to por su benévola acogida y el testi-
monio de mi mayor consideración por 
la sinceridad y buena fe que resaltan 
en su aludido escrito, reiterándome su-
yo atto. amigo y s. s., 
c. T H E Y E S . 
N I LAS T E M P E S T A D E S 
Díjose ayer que antes de 24 horas 
habría una gran tempestad de carác-
ter local, sobre la Habana. 
A pesar de todo, la Juguetería de 
ia dicha y de la moda, BOSQUE 
D E BOLONIA, sigue vendiendo relo-
jes de piata ftaa, forma plana, escape 
de áncora, á T K B S PESOS V E I N T E 
Y OINOO OBNTAVOS. 
'MedaSas de oro enchapado con su 
gargantilla de 60 c¡m. de largo, á 
TEJE» PíS»06. 
Son modeles elegantes y de más 
novedad qu-e las finas de oro que va-
len 20 y 30 pesos; duran mucho más 
y cuestan menos. 
Ckutifcos negros en forma de prende-
dor, con ojos verdes, rojos ó blancos; 
son lo chic; los de la suerte; quitan la 
salación, dan novios y matrimonios; 
2d a 50 centavos. ¡ ¡ A l BOSQUE D E 
BOLOKIA, a comprar la suerte!! 
Habana, Septiembre 4 de 1911. 
Sr. Pedro Giralt. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Correspondo gustoso á la atenta in-
vitación implícita en su interesante es-
crito de Septiembre 1.° que lleva por 
título "Controversia Científica," pero 
he d6vhacerlo de la manera más conci-
sa posibíe, pues aunque debemos tomar 
siempre muy á pecho la defensa y el gó la respuesta, favorable y entusias-
C O R P D E E S P A Ñ A 
.A. CS- O S T O 
E l monumento al cabo Noval. 
De '"La Epoca": 
"Gratísimo es ver cómo se mani-
fiesta con extraordinaria pujanza, de 
algún tiempo á esta parte especial-
mente, la fraternidad de sentimiento* 
entre españoles y americanos. 
E l caso del monumento al cabo No-
va'l. personificando en este héroe al 
Ejército español, es una elocuente de-
mostración de lo que decimos. 
Cuando terminó gloriosamente la 
campaña del Rif, Mariano de Cavia, 
el ilustre escritor, propuso en un ar-
tículo, como suyo, notable, que se hi-
ciese algo para conmemorar el vaíor 
de nuestros soldados. 
Recogió la idea la 'Condesa de Par-
do Baz'án, quien pidió á la Marquesa 
de i.Squilache, invocando su acendra-
do patriotismo, que tomase la iniciati-
va para erigir un monumento nacio-
nal. 
Aceptó gustosa la idea la ilustre 
dama, poniendo por condición que se 
diese Ha presidencia de la Junta, como 
se hizo, á la Duquesa de Bailén. viu-
da de un general de artillería, y re-
servándose ella los cargos de vieepre-
sidenta y tesorera. Se nombraron vo-
cales á la Duquesa de Zaragoza, Mar-
quesas de Comillas, Poüaviejá y Pe-
ñalver; Condesas de Pardo Bazán (se-
cretaria) y Peñalver, y señoras de 
Marina, Pidal y otras distinguidas 
damas. 
Reunida la Junta por primera vez, 
acordó organizar, y se celebró, una 
función en el teatro Real, que produ-
jo cerca de 4,000 duros, y abrir una 
suscripción, que encabezaron las se-
ñoras de la Junta con 2,000 pesetas. 
Conociendo la Marquesa de Squi-
iache los grandes sacrificios que ha-
bían hecho todas las clases sociales 
durante la guerra, para mejorar la vi-
da del soldado y atender á los heridos 
y á las familias de las víctimas, propu-
so, y obtuvo de la Junta, que no se 
hiciese púbUiea por entonces la sus-
cripción, y que como ella seguía reci-
biendo de nuestros hermanos de Amé-
rica las últimas cantidades, enviadas 
generosamente para aliviar los daños 
de la campaña, podría solicitar de los 
donantes autorización para destinar á 
la erección del monumento sus doná-
tivos, ya que la. campaña había, por 
fortuna, terminado. 
E n caso afirmativo, se ofrecía gra-
bar Hos nombres de las generosas na-
ciones donantes en el monumento. 
Apenas formulada la consulta, lie 
triunfo de la verdad por ser esta tan 
hermosa y la esencia misma de Dios, no 
se me oculta que la concisión es base 
primera para una demostración que 
convenza. 
Dice usted que fallaría este pleito 
cientíñeo del ciclón del año pasado di-
ciendo: " E r a un ciclón que parecía 
doble, ó dos ciclones que parecían uno 
por la proximidad de sus fechas y lu-
gares." Claro está, que un observador 
que se halle cerca del vórtice de la pa-
rábola podrá sentir en dos fechas dis-
tintas los efectos del ciclón, si ella es 
muy cerrada, y creer en dos ciclones 
distintos: mas difícil es demostrar que 
fueran dos ciclones que parecían uno, 
porque la misma proximidad de ellos se 
opone á su doble existencia. 
E n obseqniio á la brevedad voy de-
recho al penúltimo párrafo de su escri-
to que dice: " S i el huracán retrocedió, 
sea por traslación ó sea por inflexión 
del eje de la tormenta, no hay duda 
que se trata de un solo eje ciclónico." 
E.̂ te -párrafo me demuestra que ha pe-
netrado usted perfectamente en el fon-
do del problema. >y me hace sospechar 
oue me estoy dirigiendo á un convenci-
do. Algo pudiera en verdad decirse 
en contra de la palabra retroceder, que 
pudiera n&ás propiamente aplicarse á 
todo el cuerpo de la tormenta: pero do 
hecho tiene usted razón, pue.s la infle-
xión del eje hacia el SW. había de pro-
ducir en sus efectos la impresión de un 
retroceso de la tormenta, y esa misma 
inflexión dió por resultado qne los vien-
tos del S\V. que contribuyeron á la 
pérdida del "Crown Prince" fueran 
los más violentos, del m">mo modo que 
en el ciclón de Octubre del 76 el R. P. 
B. Viñes observó que los vientos del 
de la cortesía por estar en mi casa. A j'lado llamado manejable, al cruzar la 
ser en la suva, es probable que se hu- | tormenta por Vuelta Abajo, fueron 
biera visto obligado á tirarme por el ) ¡«welm más rastreros y violentos que 
Koi,w'̂  los del lado derecho ó nelierroso. debido balcón 
Tan ciego ó tan acalabazado esta-
ba mi '''sabio" visitante, que no com-
prendió una palabra de la brutal iro-
nía que puso en el resto de la conver-
sación. Hasta creyó de buena fe cuan-
do le dije que sólo habiendo muchos 
españoles tan ''cultos," "sabios" y 
"patriotas" como él podría España 
ir á la . . . cabeza de la civilización. 
Confieso que me hizo pasar un mal 
rato, porque no mordió solamente á 
los telegrafistas, sino que pasó revis-
ta general, aunque sin tocar, por for-
tuna suya y quizá mía, al ejército. 
Y aquí la casualidad. Uno de los 
telegramas del lunes, de nuestro ser-
vicio particular, detía así: 
p e í 
á una f:ierie inclinación del ejo dé E . 
á O., lo cual dió por resultado una 
elongación extraordinaria del círculo 
de calma vortical en forma elipse alar-
gada, cuyo eje mayor tenía m is de 80 
ta, y la Junta, tan pronto como la re-
cibió, encargó al ilustre Mariano Ben-
iliure la obra, que gracias á la bon-
dad de 6. M. el Rey ha podido empla-
zarse en sitio tan principal como la 
Plaza de Oriente. 
Costará el monumento, que estará 
concluido á fines de año, unas 100.000 
pesetas, de las cuales hay ya recauda-
das más de 80,000. 
L a acción épica del cabo Noval, 
merecía, como ninguna, ser perpetua-
da en mármoles, para ejempüo y admi-
ración de las generaciones venideras. 
Era un deber sagrado que todos los 
españoles teníamos contraído. Para 
cumplirlo se han fundido en un mis-
mo deseo el corazón de una dama; el 
ofrecimiento de un Rey; el cincel de 
un artista, y algo que es mucho más 
grande todavía: la confraternidad de i 
toda una raza. 
Eil monumento que se erigirá en la 
Plaza do Oriente no será sólo la con-
memoración de un hecho aislado; no 
será únicamente el tributo de admira-
ción y de entusiasmo que la patria, 
orgullosa y agradecida, rinde á sus 
hijos; será todavía mucho más: la 
prueba fehaciente é imperecedera del 
grande amor que á través de los tiem-
por y á través de los mares une á to-
dos los pueblos de la raza latina. 
Un articulo de " E l Imparcial" y un 
comentario de " E l Universo. 
A propósito de declaraciones de sen-
tido conservador hechas por el señor 
Canalejas con motivo del conato de 
sublevación en el i;Xumancia," escri-
bió " E l Imparcial" un artículo cuya 
síntesis se encuentra en el siguiente 
párrafo: 
" A l señor Canalejas incumbe juz-
gar si debe modificar sus relaciones 
con los partidos radicales... Si es for-
zoso gobernar como Maura, lo más ló-
gico es que venga Maura. Siempre lo 
hará mejor el creador que el imitador. 
Sería un bochorno para el partido li 
E l periódico para d cual no tiene 
ningún partidario el señor Maura, y 
si volviese al poder vería levantarse 
contra él bás ta las piedras. 
Y ahora resulta, según ese mismo 
periódico: 
l o_Que hay en España "fetichis-
tas políticos,'' para quienes, á pesar 
de las soflamas de " E l Imparciar' y 
demás diarios del ^trust," es el se-
ñor Maura "la suma y compendio de 
todas las perfecciones." 
2",—Que se aconseja al señor Cana-
dejas que imite á Maura. 
30—Que dei mismo partido liberal 
se levanta un clamoreo pkiiendo al 
señor Canalejas "una inmediata y 
vidlenta ruptura con los republica-
nos," esto es, que haga lo que tanto 
se ha reprochado al señor Maura. 
4°.—Que el mismo "Imparcial" re-
conoce que "si es forzoso gobernar co-
mo Maura, lo más lógico es que venga 
Maura." 
Qué indica todo esto? 
Pues que en el campo liberal, en los 
amigos de la situación ha tenido ya su 
eco correspondiente la voz unánime 
de da opinión pública contra la políti-
ca que se viene siguiendo desde Octu-
bre de 1909. 
En efecto, no se oye decir más que 
esto: A«í no se puede continuar; nos 
llevan al desastre. 
Todos los sofismas y trampantojos 
que fueron utilizados para intimidar 
al señor Maura, y hacerle abandonar 
el poder en 1909, se han deshecho por 
sí mismos. 
Se ha visto que la supuesta protes-
ta de Europa se redujo á la de los 
anarqiiistas y socialistas, de esos que 
han venido últimamente á Madrid y 
Barcelona á predicar contra la disci-
plina militar, mereciendo los justos 
reproches del señor Canalejas. 
Se ha comprobado la justicia y ne-
cesidad del castigo de Ferrer y sus 
cómplices, en que no tuvo el gobier-
no conservador otra intervención que 
la que acaban de tener el señor Cana-
lejas y su Gobierno en el castigo del 
fogonero del "Numancia." 
Se ha hecho evidente á todos que 
los fallos de los consejos de guerra 
tienen que ser respetados, y que la ley 
áe jurisdicciones no debe ser abro-
gada. 
Se ha visto igualmente que en Afri-
ca los gobiernos liberales han tenido 
que seguir la misma política que el 
conservador. 
Y sobre todo esto: 
Se ha desorganizado la Hacienda. 
Se han llevado á cabo, sólo por com-
placer á 'los republicanos, disparates 
como la abolición de los 'Consumos, 
que beneficia únicamente 'á los comer-
ciantes y á los ricos, es decir, á los 
que, según la mente de los autores de 
tan descabellada reforma, iba única-
mente á perjudicar, beneficiando en 
cambio á l o s pobres. 
Se ha llevado la intranquilidad á 
todos los ánimos. 
Se han consentido propagandas in-
fames contra la disciplina militar. 
Se han recrudecido las huelgas y to-
mado más pernicioso carácter. 
L a política no ha tenido más fin 
que desarmar 'la revolución, conten-
tando á los republicanos. 
Y los republicanos conspiran, y pre-
paran ignominiosas sediciones en la 
tripulación de los buques de guerra 
surtos en Tánger, en aguas de Marrue-
cos, y á la vista de toda Europa, ao. 
los momentos más críticos, cuando es-
tamos en la más difícil y delicada 
cuestión internacional, de que puede 
depender el porvenir*de la patria." 
S O G E D A D f S J S P A Ñ O L A S 
DENTRO GALLEGO 
E l lunes por la noche se reunió la 
Comisión encargada de redactar un 
proyecto de reformas al Reglamento 
general para esta institución. Y des-
pués de un breve cambio de impresio-
nes y de elegir para el cargo de Vice-
presidente de la Comisión al señor Je-
sús de la E'uente, se nombró una po-
nencia formada por los señores Buga-
llo. Ramal, Vieites y el Secretario gene, 
ral de la sociedad que se encargue de 
realizar el trabajo para someterlo des-
pués al estudio de la Comisión. 
CENTRO ASTURIANO 
L a Sección de Propaganda de este 
Centro procedió á constituir ayer la 
subdelegación de San Nicolás, que an-
tes dependía de la Delegación de Güi-
nes, en Delegación independiente. 
Mañana jueves en el primer tren sal-
drán con dirección á Los Arabos el se-
ñor Darío Alvarez, el vocal señor 
Eduardo Bobes, y el señor José Gon-
zález, Presidente, vocal y delegado res-
pectivamente de la Sección, con objeto 
de constituir la nueva Delegación del 
Centro en aquel poblado. 
LÍSB A G U A C A T E 
Los asturianos no A. / n de una n 
ra meterse en la otra. L a otra es la R ' 
mería Magna que los asturianos eutn 
siastas del Aguacate celebran el 
mango próximo en honor á su exceU» 
Patrona la Virgen, pequvmina y ^ jy 
na de Covadonga. Y hablar á loa astn." 
ríanos de su virgen y tomar el w 
para el Aguacate será coser y cantar 
E n aquella villa nea y pintoresca se 
celebrarán las fiestas que canta ^ 
programa: 
empe. Día 9.—A las ocho de la noche 
zarán las v í s p e r a s de la romería con pro 
fus ión de voladores y una gran orquesta 
que djarA oir magní f icas piezas música 
les de su gran repertorio, durante 
hasta las doce de la noche, en que se re 
tirará, para dar comienzo al otro clia ^ 
las »ei« de la m a ñ a n a con una retreta (j 
diana, hora t a m b i é n en que habrá rop,, 
ques de campanaB, precedidas de proru! 
sióB. de voladores que atronarán el e»pa! 
ció, y la gaita que recorrerá las calles t»! 
cando aires provinciales. 
A las nueve.—Talegada del tren generrf 
de la capital, y tras de é s t e un tren ex. 
curslonlsta compuesto por la secciíin ^ 
propaganda del Centro Asturiano, y la sec. 
clón de adorno y recreo, parte de la ¿j. 
rectiva general del Centro con su Presl-
dente y sesenta señor i tas , siendo todos 
trasportados en tres carros embanderadog 
los que t raerán el estandarte de la socie-
dad: ya una vez en tierra, serán obse-
quiados con dulces y licores, partiendo 
desde la e s tac ión del ferrocarril, donde ya 
desde las primeras horas de la maflan», 
e s tará la Directiva de la delegación, es-
perando la comitiva, y asociada de mu-
chos amigos que de la ciudad de Matan» 
zas ya habrán llegado con el mismo obj*. 
to; de a h í partiremos para el campo do 
la romer ía , en correcta formación, bajo 
la, frondofia arboleda cedida al efecto por 
el seftor J o s é Acosta, y con una mesa pa-
ra, doscientos cincuenta cubiertos, dond» 
y a e s t a r á preparado el gran Menú del gran 
banquete. H a b r á olorosa fachada. 
L a cuota es de dos bolos. E n el Cen. 
tro Asturiano se admiten adhesiones. 
H a b r á t a m b i é n gaita, para las giraldl-
Ila«, no faltando los cantos provinciales, el 
t íp ico Zapateo Cubano, y la Jota Arago-
nesa. Con que á paear un día alegre y 
divertido, s é p a n l o todos as í y especial-
mente los astures. 
Para esta gran romería hay un em. 
bullo colosal. - - . 
Andai tfaU-a. 
E4- ORFEON ASTURIANO 
E l representante de esta notable ma. 
sa coral en Astarias lia dirigido al eg. 
ñor Severo Arredonde. Presidente de 
la misma, la siguiente carta: 
Muy señor mío y respetable Presi-
dente de la Sociedad Orfeón Asta-
riano: 
E n el banquete que se celebró en el 
Teatro Campoamor, de Oviedo, ofreci-
do por el industrial señor Cima en 
obsequio de los comisionados del C^n-
tro Asturiano y demás colectivida'des, 
después de varios discursos pronuueia-
dos, he tenido la satisfacción de reci-
^bir un abrazo del señor Rafael María 
; de Labra, que dedicaba á la agmpn-
j ción Orfeón Asturiano, y como prueba 
j del mî mo una tarjeta de su puño 7 
letra, la qne acompaño á usted. 
Sn afectísimo s. s., 
José Morón-. 
Acompaña la anterior carta esta elo-
cuente tarjeta: 
Oviedo. Agosto 11. 
A l Orfeón Asturiano de la Habana. 
¡Viva España! ¡Viva Cuba! 
Lahra. 
D E P R O V I N C I A S 
PIMAS3 DEL, RIO 
DE SAN CRISTOBAL 
Templo cató l ico en construcción 
Es te pueblo, que siempre se ha distin-
guido en profesar la rel igió católica, en 
todas sus manifestaciones, celebra hoy con 
el m á s s e ñ a l a d o entusiasmo, la labor que 
viene realizando, desde que llegó, el Freí-
bítero s e ñ o r Marcelino Herrero, para le-
vantar fondos, con el laudable propósito 
de edificar la nueva Iglesia, por haber sido 
destruida la anterior por los últ imos ciclo-
nes sufridos. 
L a rea l izac ión de esta obra ha sido in-
tentada por los párrocos que han precedi-
do a l que en la actualidad asume la je-
fatura de esta parroquia, señor Herrero, 
sin resultado alguno satisfactorio. 
E l s eñor Herrero, a l tomar posesión 
ella, conc ib ió las mismas esperanzas qu* 
sus antecesores, é inmediatamente coniU' 
nlcó al pueblo, en Junta convocada por él 
al efecto, sus propós i tos de levantar '» 
Iglesia, t o m á n d o s e acuerdos encaminado» 
á dicho fin, hab iéndose llevado á cabo lue-
go la correspondiente colecta que dió P** 
aitivos resultados. 
D e s p u é s de gestiones tan eficaces ce-
rno las realizadas por el señor Herrero, 
nos encontramos con que la obra tan so-
ñada por el pueblo, se ve hoy casi reali-
zada, pues se encuentra muy adelantada 1 
su cons trucc ión es modelo de una bonlt» 
arquitectura. 
E l s eñor Herrero piensa terminar 
obra para el mes entrante, después de 
cual el pueblo ce lebrará su inauguracif 
con una hermosa fiesta. 
Celebramos las gestiones de nuestro P ' 
rroco, tanto m á s cuanto que le ha cab^ 
la s a t i s f a c c i ó n de ver realizados sus 
seos y Junto con loa de él, los del Pue^ 
que ha sabido corresponder de manera i-
cidida á lo que á m á s de una sentida n»* 
cesldad era un deber. 
E L CORRESPONSAL 
mtilfti dé extensión de E . á O. ; Ous : bePal verse obli^ado á confesar que, 
tiece do partioiílar entoncpR q-p/. el vf'r 
ticé do unejitro oiolón abaroara una PX-
t-msi'.n comprendida énipe d NNW. 
de Pinar del Río y el WNW. de Re-
mates, •opie ee de unas 60 millas? 
Es suerte que efectivamente puede 
usted fallar, amigo Giralt. que era 
aquel un ciclón qne pareeía dobl.̂  por 
la forma muy cerrada de su parábola 
((becflui corriente según e] P. B. Viños 
n̂ los cidones de Octubre), por sn con-
siguiente demora en la recurva fdc 
dentro de su credo, no tiene medios 
suficientes para seguir gobernando 
sin desertar d§ sus ideas." 
' ' E l Universo," comentando este 
artículo de " B l Imparcial," escribe: 
41 No pueden ser más significativas 
estas declaraciones en las cohimnas 
de ' ' E l Imparcial." 
Es el periódico que viene sostenien-
do, bace más do dos años, la absoluta 
imposibilidad ríe que vuelva al poder 
el seüor Maura. 
P R I M E R A F u N E R A R A 
moderno 
H A B A N A 
c 246) 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
da* 
Norberto.—Los vapores de la Compañí i 
Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a salen de Bilbao el 
17. de Santander el 20, de la Coruña el 21. 
de Barcelona el 25 y de Cádiz el 30 de 
cada mes. 
Los franceses salen de Saint Xazaire el 
21 de Santander el 22 y de la Coruña el 
23. E n los meses de Octubre y Noviem-
bre hay vapores extraordinarios que salen 
de Saint Nazaire el 5, de Santander el 6 
y de la Coruña el 7. L o s d ías 25 sala un 
vapor extraordinario de la Coruña, que 
f ICURAS Y R E L I E V E S 
DE LA HISTORIA 
J U A N A D E A R C O 
Eg -difícil encontrar historia más ex-
traordinaria que la de Juana de Arco, 
la famosa heroína francesa. 
E r a hija de labradores acomodados, 
y aun parece que su madre tenía noble 
ericen v fué quien la dio instrucción 
hace escalas en Cananas . , ? . * TT ^ i - T.* i 
Los vapores alemanes salen de Santan- ¡ religiosa. Hasta los trece anos hizo la 
der los días 3 y 20; de la Coruña los 4 y 1 vida ordinaria de las niñas campesi-
2i : de vigo, los 5. 13 y 27; de Bilbao, ios | naSí pero señalándose siempre por su 
U y 25, y de Cádiz, en Octubre ios 1 y 31., celo ^ j g ^ o Ayunaba, se confesaba y 
l .as Palmas, si hay suficiente pasaje. . a cuidar a los eníermos y a consagrar 
i . E . B.—Los intereses de la cantidad j el mayor tiempo posible á los ejercicios 
1117-37 al 8 por ciento anual, son $9-38.; reiigiosos. E r a melancólica y soñadora, 
que resultan $2-35 cada trimestre. I y am,ante de l a so le< íad 
A. M . - S Í usted ama ai \ Tuvo su primera visión á los trece 
curar que sus reclamaciones se hagan sin , r 
escándalo . E l Presidente de la Secc ión es ; ano?. Un día d* ayuno, en verano, en 
persona correcta y amable, y de seguro le | el jardín^de su padre, creyó v.er una 
a t e n d e r á á su sat i s facc ión . \ loiz extraña y oir una voz, ^ue al prin-
C. G . — E n la dirección de una persona en | eipio tomó por la de I>ÍOS, pero que 
el sobre de una carta, debe escribirse con bjggo Se convenció que era la de San 
claridad en dos l íneas el nombre y d o m . - Miguel, arcángel muv popular en 
cilio de dicha persona, y debajo, como es _ 0 . * , • f ' 
costumbre, la población y la provincia á Francia en aquella epoca de lueha 
donde va la carta. Y al es á otra nación, cruenta eontra los ingleses. Desdo en-
se pone el nombre de és ta arriba de todo, tonees vivió Juana en pleno éxtasis y 
se multiplicaron sus visiones: los an-
frp]ps y Santa Catalina y Santa ^far-
cjariía se la aparecían periódicamente, 
con San Migruel. anunciándola que'^ís-
taba destinada á volver á poner al rey 
de' Francia, en posesión de todo su 
reino. 
Largo tiempo luchó contra los conse-
iOs que recibía en aquellas visiones: 
deben escribirse * * , x u \ ' • i 
pero la cruerra entre, trancases e ingle-
ses asolaba la comarca en que. vivía, y 
•una vez que el enemip:o la oblicró á 
huir con todos los vecinos de su aldea, 
resolvió obedecer á las roers que la ba-
blabfin durante sus éxtasis. 
Abandonando á su familia, que la 
creía locp, y acompañada únicamente 
de sil tío, á quien había losrado con-
ro de la Lotería puede s^lir premiado dos I vertir á sus ideas, J'iiana de Arco se 
veces, una por salir en la, bola premiada. • tó atrevidamente al Señor de 
y otra por corresponderle una aproxima- i • l 1 ^ " . ^ * i i , , 
ción. como sucedió el día ai con el n ú m e - , Baudncourt, que mandaba las tropas 
ro 2355. Pero mi afirmación en contrario , reales «n la vecina ciudad de "Vancou-
se refer ía al caso de ser una repet ic ión j leurs, que la recibió malfimente. Pero 
por errata de la lista. ]a tenacidad de ariuella muchacha de 
X.—¿Un buen i},utor de Literatura C a s - v ^ 1 agos v |a fp ^ q(ue parecía 
O r n a r a N a V a r r 0 ^ 4 # 5 ^ 6 ^ y j poseída, lograron'al cabo vencer el áni-
" J . C . ^ - E l cometa Brooks es ahora muy I ra? ^ «tros señores de la ciudad y del 
poco visible 4 causa de la claridad de l a í s m o Baudncourt, y sem-brar el «n-
luna. Dentro de quince días tal vez s e r á ; tusiasmo entre el pueblo, que desde 
m á s observable. | largo tiemoo atrás venía esperando la 
Dicen algunos a s t r ó n o m o s que aumenta- j aparicÍ5n ^ la pucdlo rdoncella,) que, 
rá en visibilidad y que tal vez ofrezca un • .. • -^.^ i;„:„^.„„ T,„i,'r. 
bollo e spectáculo en Octubre ó Noviembre. 1 g e ^ n ^e . l lS imas tradiciones Tiah,a d. 
Yo traté de verlo hace cinco días y ape- ; ser enviada -por Dios pata libertar a 
ñas pude distinguirlo con un anteojo que ; Francia. 
aumenta ocho diámetros . E r a entonces de ( Vestida de hombre, á caballo y CSCol-
octa^va magnitud, y estaba en la conste- i ^a^a g51o por SU hermano V por cínoo Ó 
lación del Cisne. I .. , , F , ' J - ' T 
. SPIS hombres de armas, emprendió J-ua-
Varios amigos.—La inolvidable art ista | na ¿j oamjno 150 leguas para Hdffár, 
Esperanza Iris nació en Méjico. De 1a 1 - - - -
E s t a es 
pero hay 
á un lado del sobre. As í : 
E S P A Ñ A 
Sr. D. Juan García. 
Calle de la Cámara No. 6. 
A V I L E S 
O V I E D O . 
la forma usual m á s corriente: 
quien propone que los sobres 
de cartas, para mayor claridad y m á s ló- i 
gica en el procedimiento, 
en esta forma: 
E S P A Ñ A 
O V I E D O . 
A V I L E S . 
Cflille de la Cámara No. 6 
Sr. D. Juan García. 
Nativo.—La mayoría de edad de la mu-
jer én Cuba, es á los 2o a ñ o s cumplidos. 
Otro suscriptor.—Cierto que un n ú m e -
educac ión que recibió nada W pero por su I á ^ V e s ^ ^ Comarca OCunada p o r 
trato es una be l l í s ima persona, de muy 
finos modales y muy inteligente. 
Un suscriptor.—Para sacar una n iña ó 
un n iño de la Beneficencia con objeto de 
adoptarlo, hay que dirigirse con una ins-
tancia al Director del Asilo, doctor Men-
cía, el cual le fac i l i tará una hoja impre-
sa en la que tendrá usted que firmar los 
compromisos á que se obliga para el trato 
y cons ideración - de la criatura adoptada. 
Si usted es persona de responsabilidad, se-
rá usted servido. 
XXX.—Para una enfermedad de los oidos 
diríjase usted al doctor Hernando Segu í , 
Neptuno 103. 
F. O.—No tengo noticia de que se haya 
resuelto nada en el sentido de prohibir en 
un plazo dado la importac ión de encende-
dores automát icos . 
Dos porf iados .—Después de los sucesos 
trágicos de Barcelona en 1909, el diputado 
Sol y Ortega fué acusado y alguien pidió 
su procesamiento, pero no llegaron á pro-
cesarlo. 
J . F . — P a r a hacerse ciudadano dé los 
Estados Unidos, es indispensable residir 
al l í cierto número de años . 
J . M. G.—Existe la D i ó c e s i s y Obispa-
do de Mondoñedo. 
Un cualquiera.—Le será de provecho la 
lectura de los autores que usted cita, y 
especialmente de los c lás icos e spaño le s , y 
cuantos vea usted recomendados en los 
libros de Retórica . 
Mira Cielo.—Vargas V i l a nació en C o -
lombia. 
Alfonso.—La fabricación de gaseosas es-
tá sujeta al impuesto de bebidas. 
el enemirro. "hasta donde estaba el rey 
Carlos V I I . al mal se anunció como 
una encargada de dejarle paso franco 
para que pudiera i r á coronarse y con-
sagrarse en Reims, ceremonia sin las 
cuales no podía ser considerado como 
rey efectivo de Francia. 
Dos díps vaciló el r^v en recibirla, 
aun cuando ya había llegado hasta él 
la fama dn la. don-c l̂ln. 
í̂ in turbación alguna se -prp^nto 
Juana en la corte, y reconociendo ni 
rpy. sin que .iamá*: le huhierq visto, 
hinoó la rndilla en tierra, y le diio: 
—Oentil de l f ín—le llamaba así por-
que todavía no había s ido consaerrado. 
—el Rev del ^ÍPIO mo onvía para soco-
rreros si queréis darme hombres de ar-
mas. Por gracia divina y por la fuer-
za de las armas, haré levantar el sitio 
d^ Orleans y os llevaré á consá^rar á 
Reims. 
Y antes de que el rev pudiera con-
testar, se le acereó y le dijo al oído: 
-—Te digo de parte de Nnréstro í^p-
ñor oue tú eres hi.io de rey .y verdadero 
heredero de Francia. 
Frase que sorprendió profundamen-
te a l monarca, que en secreto había du-
dado siempre de la legitimidad de su 
nacimiento. 
Impresionado Oarlos V i l . hizo que 
llevaran á Juana de Arco á Poitiors, 
donde una comisión compuesta de teó-
Dulce María .—Dicen qué e s tá mandado I logos v de magistrados la hizo, dura l i -
te quincp días, una porción de pregun-
tas capeiosas, á las cuales Juana con-
testó con una presencia de ánimo tan 
extraordinaria. fpTe Tos doctos ju^e-és 
acabaron por aconsejar que se utiliza-
ran sus servicios, tanto más cuanto 
oue la aparición de Juana levantaba 
suspender el abuso de la doble y triple y 
cuádruple numerac ión de las casas del V e -
dado. 
Un Llanisco.—El señor Canalejas nació 
en el Ferrol , s e g ú n el Diccionario Hispano 
Americano de Montaner y S imón. 
J- U.—Gayarre comenzó su carrera de 
artista como simple corista de zarzuela. 
E l tenor Florencio Constantino es vascon- ! r á p i d a m e n t e el e s p í r i t u p ú b l i c o y aba-
gado. Hay otro tenor llamado C o n s t a n » . I t í a el d e los ingleses , que l a c r e í a n 
que es catalán. I b r u j a . 
Dióse á la doncella un escudero, un 
paje, dos heraldos, un limosnero, dos 
•lacayos, una rica armadura blanca y 
: un estandarte blanco flordelisado, que 
ella llevaba casi siempre en persona, 
prefiriéndolo á la espada, pues no gus-
taba de matar, y en efeflto, jamás m i a -
j tó á nadie. Pusiéronla al frente de un 
! ejército de cuatro á cinco mil hombres, 
i y Juana emprendió la marcha contra 
i los ingleses que sitiaban á Orlems, en-
viándoles antes un heraldo con un car-
tel aconsejándoles que se retirasen y 
que la entregasen las llaves de las ciu-
dades francesas que ya habían toma-
do. Negáronse á ello los ingleses, y en-
tonces Juana.de Arco, mientras los si-
tiados distraían al enemigo, se embar-
có con un convoy de víveres y doscien-
tos caballos en una flotilla, y atrave-
sando el Loira, logró entrar en la ciu-
dad á las ocho de la noche, á la luz 
i de las antorchas, i caballo, vistiendo 
su armadura y rodeada de capitanes y 
de señores. El* pueblo la recibió con en-
tusiasmo, mezclado con veneración, y 
la contemplaba, dicen los cronistas, 
"como si hubiera visto á Dios." E l 
efecto moral fué inmenso, y era preci-
samente lo -que más necesitaba Fran-
cia. 
: Salió audazmente de la ciudad á re-
conocer las posiciones enemigas, y una 
parte del pmeblo la siguió, ebrio de en-
tusiasmo y de confianza. Dos días 
después el resto del ejército de Juana 
de Arco entraba en Orleans. sin haber 
tenido que combatir. Sucediéronse dia-
, ría mente los encuentres, en Vos cuales 
Í Juana tenía que rivalizar con los otros 
jefes, molestos de verse mandados por 
una mujer, aun cuando la. inspirase el 
cielo-, pero lo cierto es que la doncella 
demostró desde las primeras accionas 
j un genio militar de primer orden. 
E n pocos días fueron tomadas todas 
| l a 6 ( posiciones de los ingleses, y el he-
! cho de que una mujer, una santa, hu-
biese librado á Orleans de SJUS sitiado-
res, produjo en la opinión popular un 
efecto moral profundo, pues lo atri-
buían á la intervención de Dios, mien-
tras que en el ejército ingles todo era 
desaliento, pues allí se creía la derro-
1 ta obra del diablo. 
E l entusiasmo por la doncella se 
! convirtió en culto nacional. Las seño-
ras y los caballeros abandonaban sus 
, blasones y adoptaban estandartes pa-
! recidos al suyo; la adoraban en el sen-
tido riguroso de la palabra; se colocó 
su imagen en los altares; se compusie-
ron oficios en honor suyo, y se llevaban 
medallas con su efigie. Contra la opi-
nión de la corte y del mismo Carlos 
i V I I , que no se atrevía á emprender el 
| viaje, obligó al rey á ir "Reipis. Juana 
abrió el camino de aquella aventurada 
| marcha á través de sesenta leguas de 
i país ocupado por el enemigo, y en 
aquel trecho tomó á Troyes en veinti-
cuatro horas, atacándola cuando todos 
i los demás jefes franceses daban por 
imposible la empresa. 
E n Reims Carlos V I I fué consagra-
do en la catedral; durante la imponen-
; te ceremonia, todos los ojos se fijaban, 
j más que en el monarca mismo, en Jua-
I na de Arco, que se había puesto de pie 
I junto al altar con su estandarte en la 
I mano. A ningún otro guerrero ni noble 
se le permitió llevar el suyo. 
Consagrado Carlos V I I . pudo consi-
derarse ya como verdadero rey de 
Francia, según las creencias de la épo-
ca, y además vio apartarse el grave pe-
ligro de que los ingleses consagraran á 
su Enrique V I . 
Desde aquél momento, la marcha del 
rey por Francia adquirió los caracte-
res de una verdadera toma de posesión, 
de -un triunfo pacífico. Las ciudades le 
abrían espontáneamente las puertas 
para recibirle y se adherían á su cau-
sa. Beauvais expulsó á su obispo por 
ser adicto á los ingleses; era el famo-
so Canchón que tan activa parte tomó 
en que más tarde quemaran viva á 
Juana de Arco. L a d-oncella quiso en-
tonces retirarse á su casa, consideran-
do terminada su misión. 
Pero el rey no quería desprenderse 
de tan poderoso elemento de triunfo, y 
el pueblo tenía tanta confianzR en ella 
que hasta la pedía milasros. E n Lacrny 
la suplicaron que resucitase á um niño, 
y en todas partes las mujeres se arro-
dillaban á su paso pidiéndola que to-
cara rosarios y medallas. 
Los ingleses empezaron á rehacerse 
aprovechando la circunstanr-ia de que 
al rey de Francia se le había acabado 
el dinero y no podía pagar sus tropas. 
Sobrevinieron algunos pequeños de-
sastres para los franceses prineipal-
mente al querer apoderarse de París, 
y en un asalto contra Compiege, Juana 
1 de Arco fué hecha prisionera. 
Los ingleses se volvieron locos de jú-
bilo, y en París hubo regocijos públi-
cos, se cantó un Te Doum y multitud 
de predicadores lanzaron desde el pul-
pito calumnias groseras contra la he-
roína nacional, mientras que en el res-
to de Francia, sobre todo en Orleans, 
Blois y Tours se hicieron rogativas pú-
blicas y procesiones en favor de ella. 
! Los ingleses pusieron en jupgo á la 
inquisición y al clero partidario suyo, 
para lograr que se procesara á Juana 
como hechicera; porqiie si sus victorias 
continuaban siendo atribuidas á Dios, 
no cabía duda de que en el ánimo del 
pueblo la causa de los ingleses era la 
del demonio. 
Encadenada y encerrada en una jau-
la de hierro la heroína, sufrió durante 
más de dos meses tormentos, malos 
tratamientos é insultos sin cuento. 
Dorante el largo proceso y los inte-
rrogatorios públicos ante un tribunal 
del que formaban parte noventa y cin-
co asesores, Juana de Arco estuvo su-
blime. "Vengo de Dios y no tengo na-
da que hacer aquí: enviadme otra vez 
á Dios, de quien vengo"—decía. 
E l día 31 de Mayo de 1431, Juana 
fué quemada viva. Tuvo un momento 
de flanaeza. pero se repuso al instante. 
L a última palabra oue pronunció en-
tre las llamas fué "Jesús ." 
Los ingleses se sintieron conmovidos 
á última hora por el heroísmo y los su-
frimientos de la víctima. Un secretario 
del Rey de Insrlaterra, exclamó des-
pués del suplicio: "¡Estamos perdi-
dos! ¡Hdnds quemado á una santa!" 
La memoria de la heroína fué reha-
bilitada en 1456. después de un largo 
proceso de revisión, y Juana de Arco 
figura desde hace dos años entre los 
bienaventurados qp¡e la T?lesia ha ele-
vado á la suprema dignidad de los al-
tares. 
E N G I J O N 
MI JOTA 
Guitarrico, guitarrjeo. 
suena, fcuitarrico. suena, 
que paice que el corazón 
con tus cantares se alegra. 
Xo me vo lveré i s á ver 
m á s de ronda por las calles, 
que se me murió la moza 
oue escuchaba mis cantares. 
No canto pa divertime. 
ni tampoco pa a légrame , 
canto pa que de mi pena 
no pueda enterase nadie. 
Dos almas enamoradas 
son dos gotas de la lluvia, 
que tropiezan al caer 
y se convierten en una. 
L a di en la manica un beso 
sin saber lo que m'acia, 
y ella me lo degolv ió 
al punto con la manica. 
Cuando es mu grande, mu grande 
el car iño que se siente, 
aunque busques no hal larás 
n ingún cantar que lo exprese, 
Siempre que canto la jo ta , 
siento una pena muy grande, 
pues con ella me dormía 
en los brazos de mi madre. 
R O G E L I O M A E S T R E . 
La Traca 
E n el Círculo Melquiadista estába-
mos oyen ti o hablar ai fogoso y vi-
-brante orador Melquíades Alvarez, 
I cuando un ruido insiúlito, un ruido 
j tremendo nos alarmó por k) inespera-
jdo y detonante. Las gentes corren 
• despavoridas, asustadas y temerosas, 
i Las mujeres gritan y .tiemblan, refu-
giándose en la puerta del Círculo 
; Melquiadista. Y las detonaciones 
! prosiguen fuertes, humeantes, peh-
| grosas. E-l aclamado tribuno sonríe y 
dise irónico: ¡Qué barbaridad! D-3 
esto á correr la pólvora no hay 'más 
que un paso. L a calle Corrida queda 
desierta, llena de humo y oliendo á 
quemada pólvora. Las detonaciones 
aturden y molestan y el público que 
no esperaba la desagradable sorpresa, 
se arremolina y huye por la primera 
puerta que encuentra abierta. 
Es la Traca que acababa de dispa-
rarse como un número sensacional de 
las fiestas. Es la Traca ruda, salvaje 
y retumbante. Pasado ©1 primer mo-
mento de estupor y de miedo, ©1 pue-
blo aplaude y se regocija con los es-
tampidos que hacen poner en rápidas 
fugas á los que se haühan cerca de la 
Traca detonadora. 
E s un espectáculo fuerte, atemori-
zador y bullanguero. No os podéis 
imaginaros el efecto que produce una 
Traca en las multitudes que pasean 
confiadamente, sin acordarse de sus 
explosiones ruidosas. Anoche en 
Begoña, cuando mayor era la concu-
rrencia y las niñas lánguidas pasea-
ban con los jóvenes peripatéticos, ex-
plotó la Traca con ruido inferna'! y 
había que ver qué desbandada. L a 
picara moda de las faldas trabadas, 
obligaba á dar á las niñas lánguidas 
unos sa l tos acrobáticos y los biza-
rros jóvenes peripatéticos se acorda-
ron de la ligereza de sus pies abando-
nando á las trémulas damas. Fué un 
espectáculo muy divertido y emocio-
nante y mi ilustre amigo don Feman-
do Días de Mendoza me decía son-
riente, mientras restumbaba la Traca: 
— E s muy curioso esto, muy curioso... 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
INTIMIDADES DE AUTORES 
L i n a r e s R l v a s 
U n ambiente literario de hostilidad man-
sa rodea la figura de este escritor notable, 
de este hombre de talento que se l lama 
Linares Rivas. 
Muchas veces traté de inquirir l a causa 
de ese agresivismo injusto. No la he s a -
bido ni nadie me la ha dicho, y sin em-
bargo, la sabemos todos. Linares Rivas , 
consagrado por el públ ico y por la cr í t i ca 
seria, como autor de m é r i t o s indiscutibles, 
inspira odios profundos y aparentes des-
denes á la leg ión de culteranos y venci-
dos, que ansian llegar al éx i to y con el 
éx i to á la notoriedad, empleando sus po-
bres alas de murc ié lagos , su arte plomosa 
de café y sus imperativos de e s t ó m a g o . . . 
Es tos pseudo Intelectuales de p a n t a l ó n ! 
deshilachado, sientan la curiosa teor ía del 
que el talento es incompatible con el uso] 
del jabón, con un traje bien hecho y con 
una mesa bien servida. Odian al s eñor | 
L inares porque Linares Rivas no da sa- | 
blazos, es un caballero que no huele mal, j 
v íate con elegancia y posee una gran f o r - | 
tuna. 
S e g ú n ellos, gozando tales cosas no se \ 
i puede ser un profesional de la l i teratura, . 
¡ si acaso, un aficionado, un deportista, co- | 
j mo se dice ahora. 
I Y las ranas de la Maison dorée, del 1 
| Lyon d'or, de la Cacharrería, etc., etc., s u -
! ponen al señor Linares, cuando estrena y j 
'• triunfa, comprando. . . hasta la misma obra | 
es trenada. . . ¡quizás vendida por un ge-
| nlo hambriento é ignorado, al odioso ca-
j pitalista que se hace autor á. fuerza de di-
nero! . . . 
¿ D u d a r é i s vosotros, queridos lectores, d» 
' que la calumnia se propaga y el aserto se 
comenta, como suele comentarse todo lo 
que al prój imo denigra y ridicul iza? L i -
nares Rivas hace perfectamente en lanzar 
! una mirada desdeñosa sobre ese congreso 
¡ pobretero, ofreciéndole a d e m á s , como ator-
j mentadora guindilla, el e spec tácu lo de sus 
frecuentes triunfos y el corte irreprocha-
ble de su magníf ico gabán de pieles. 
¿Qué mayor cast igo? . . . 
No obstante, ¿he querido yo decir con 
esto que Linares Rivas sea un perfecto 
dramaturgo, un virtuoso de la escena co-
mo Benavente, por ejemplo? No: Lln»» 
res Rivas , entre otros defectos, tiene uno 
bien marcado, y por-, desgracia, muy dif í -
cil de corregir: el galiciamo. L a - f r a s e d© 
Zola "el Arte es l a vida vista al t r a v é s 
de un temperamento", el autor de E n 
cuarto creciente la expresa en su teatro 
de este modo: " E l Arte d r a m á t i c o es la 
vida, vista en^ el teatrb francés con to-
dos sus recursos y toda su técnica ." Y al 
observar que como Linares R ivas piensan 
muchos y enderezan sus pasos por el mis-
mo camino, yo me pregunto: ¿por qué, se-
ñores , ese culto á la literatura neolatina, 
m á s perniciosa en STJ alboreo, m á s í u g a z 
en su clasicismo y m á s superficial en su 
renacimiento? ¿Dónde puede estar eso 
maravilloso espejuelo que malogra tantos 
talentos en E s p a ñ a , anu lándo los en una l a -
bor absoluLamete imitativa? 
E l teatro francés es el teatro a c a d é m i -
co, pedante, afectado. cor\ la casaca pues-
ta desde Montaigne hasta hoy. 
Bucead, estudiadle; por parte alguna os 
s a l d r á al paso una concepc ión filosófica, 
un trozo de realidad pura ni un momento 
de idealismo sin mancha. Esti lo, solo es-
tilo; todo para la forma, nada por la idea. 
¿Qué literatura dramát i ca es esa l i tera-
tura, sin espír i tu , con mucho coiorete y 
muchas arrugas? ¿Quién puede serena-
mente compararla con la nuestra, tanto 
menos aceptar una absurda s u p r e m a c í a ? 
Su renacimiento, iniciado con Rabelaia, re-
presenta la t i ran ía del estilo, porque R a -
balais ni fué un pensador, ni un filósofo 
ni un pedagogo: su Gargantúa y Panta-
cruel es una obra vacua, antihumana, obra 
de eso, de un estilista. 
C o r n a i l l e . . . ¿habrá quien compare su 
Horacio, por ejemplo, con E l honrado her-
mano de L o p e ? . . . 
E n el g é n e r o cómico , Moliére , con su 
Tartufo y su Misántropo, ¿no sigue bajo 
la influencia dolorosa de aquellos pedan-
tes de la corte de Richelieu? 
Y el propio Raoine, en Fecha y Ifigenia, 
¿ e s un sublime t r á g i c o ? . . . 
Y o no sé dónde e s tá ese teatro gigan-
te, esa dramát ica pura digna de imita-
ción, dando por hecho que imitar sea 
d igno . . . 
¡ C o m o no es té en la progresiva deca-
dencia de un Arte que ha venido á homeo-
patizarse en los vaudevilies de Labiche, 
de Enrique Meilhac y Haleny! ¡Como no 
sea la labor desquiciada y antiteatral por 
excelencia de Richepin, de Rostand y de 
H e r v i e u ! . . . 
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(Continúa.) 
L a duquesa había bebido sus pala-
bras. ^ E l amor, que ya no ocultaba, d i -
u m d í a en su rostro una l u z y una dul-
z u r a d i v i n a s . E n sus m á s atrevidos 
s u e ñ o s , jamás la había visto Jaeobo tan 
t r a n s f i g u r a d a . 
¿Y 'usted me creyó capaz d é ca-
K a r m c con Luis— ó oon cualqukra 
otro-- sabiendo que le amaba? dijo 
< n s t i a n a con acento de reproche. Hu-
biera s ido u n a acción indigna. 
— i Qué quiere usted los celos produ-
c«n tan espnntoeas alucinaciones!... 
Sí. «ta una insensatez, porque hemos 
nH.udo el uno para d otro. Dios ha 
debido decir al crearnos: "Este hom-
bre para esta mujer. 
Cruzó una nube por el (rostro de la 
duquesa. 
—¡Y nos separó! dijo con una ex-
presión de amargara. 
—Porque hacen falta obstáculos y 
hasta dolor para producir los grandes 
amores, respondió el marqués con voz 
grave y conmovida. 
—] Oh! deesearía creer que nuestros 
destinos estaban escritos. 
—Créalo usted porque es la ver-
dad. 
Por lo menos sé que usted ha entra-
do en mi vida de una manera impre-
vista, sin participación de mi volun-
tad; que me ha sido usted enviado... 
sí, enviado... tomé por amistad lo que 
mi amor. Estuve ciesfa ó mejor di-
cho, cebada, hasta el día en que usted 
j rino á anunciarme su boda. 
Y al decir esto, la voz de la duque-
sa se debilitó. 
— ^ Y yo no adiviné nada! exclamó 
Jacobo. ¡Yo que me creía tan listo! 
Atribuía sus cambias de caráleter A 
un exceso de. nerviosidad, y sus súbi-
tas frialdadas á un instinto de coque-
tea-ía.. HP debido haberla sufir á us-
ted horriblemente, dijo con dolor. 
Perdóneme usted mis torpezas, •mis 
crueldades inconscientes... no sa-
bía, no sabía . . . 
IXo. no sabía usted. Yo también lie-
^aba una máscara, dijo la duquesa vol-
viendo la vista hacia la Adddoraia. 
j Oh! he luchado mucho contra usted 
y contra mí, que era la misma cosa, 
añadió sonriendo. Y la lucha era for-
midable. Sepa usted que vi la esta-
tua de Ohristophe ocho días antes de 
| que usted viniese á hablarme á p-ropó-
; sito de su matrimonio. La impresión 
1 que me prodnjo no era otra cosa que 
el presentimiento de mi propio desti-
no. 
— E n adelante, Cristiana, su másca-
ra sólo ocultará la felicidad, dijo Ja-
cobo con acento conmovido y apasiona-
do. 
L a duquesa movió la cabeza triste-
mente. 
—¡j L a felicidad ! no. Toda fruta pro-
hibida contiene veneno, lo sabe usted ; 
tan bien como yo. 
—¡ Qué importa, si morimos jun- ' 
tos! 
—Xo seré yo quien la haga á usted 
sufrir por ese lado, le respondo de 
ello. 
—Será la fuerza de las cosas y de 
las leyes que vamos a infringir. 
—Pues bien, dígame usted sabien-
do eso, si ahora pudiese usted dejar 
de amarme, ^consentiría en ello,? pre-
guntó el marqués fijando en la joven 
su ardiente mirada. 
—No, (respondió la señora de Blan-
zac. 
Jacobo besó la mano de Cristiana, 
profundamente conmovido. 
—¿Y se considera usted feliz con 
que yo le haya arrancado su secreto, 
ese secreto que le pertenecía? 
—M-ay feliz. 
—¡Oh! iva no tendré valor para par-
tir, dijo el marqués. 
Contrajo los labios de Cristiana una 
mueca de dolor. 
—Hay que tenerlo sin embargo, di-
jo ella. Por mucha distancia que haya 
entre nosotros, no podemos estar se-
parados en adelante. 
—IPero antes de partir, adorada 
mía desearía poder arrodillarme á sus 
pies y expresarle todo mi amor y mi 
adoración. ¿No quiere usted recibir-
me en su villa de L a Rosette donde es-
tá nsted mucho más en su casa? 
L a duquesa palideció y desprendió 
bruscamente sus manos. Como todas 
las mujeres de indidualidad muy mar-
cada tuvo un instintivo movimiento de 
rebelión al sentir el yugo del hombre. 
— i Recibir á usted en La Rosette? 
repitió estremeciéndose... Más tar-
de. . . A mi hora. 
Y viendo después el dolor que su 
altiva respuesta produjo á Jacobo, le 
dijo sonriendo con dulzura: 
—No tenga usted miedo, no me vuel-
vo a t r á s . . . jamás, pero sea usted ge-
neroso y déjeme darme cuenta de lo 
que me ocurre... Ahora, márchese 
usted... 
Levantóse con paso vacilante y el 
| 3Iarqués tuvo' que hacerse violencia 
I para no ceder al ímpetu de su amor. 
Un ruido de pasos y la aparición de 
un lacayo que anunciaba que un ca-
rruaje estaba dispuesto, le hicieron re-
cobrar la sangre fría. 
— L a adoro á usted, munmicó el 
marqués por la vía de saludo. 
—Yo le amo, respondió la señora 
| de Blanzac. 
Con estas palabras se separaron tan 
! estrecha .y profundamente unidos co-
i mo los más enamorados amantes. An-
I nie había sido víctima de una trai-
! c i ó n . . . como todas las marquesas de 
j Anguilhón. ^ | 
X I V ^ 
L a duquesa había conservado L a 
Rosette, la quinta del camino de Se-
vres, que su padre había comprado pa-
ra ella y que había sido su nursery. 
No sólo la había conservado, sino que 
la había engrandecido y embellecido, 
y decía con frecuencia que era la más 
estimada de sus posesione .̂ 
Toni, su nodriza, seguía habitando 
el confortable pabellón destinado á la 
portería. Su hermano de leche, agri-
cultor instrui-do é inteligente, dirigía 
la propiedad, cuya explotación, entre 
sus manos, daba excelentes resulta-
dos. 
L a quinta, enteramente rodeada de 
flores, se hallaba separada del cami-
| no y de la granja por una especie de 
i jardín inglés, cuyos árboles, bien es-
; cogidos y admirablemente plantador 
ofrecían la ilusión de un gran parque. 
Revistiendo las paredes exteriores de 
¿iedra y de flores enredaderas, echan-
do abajo algunos tabiques y modifi-
cando la escalera, había quitado á la 
casa su aspecto burgués y había hecho 
de ella una morada encantadora, que 
no hubiera desdeñado una reina. 
La duquesa iba casi diariamente á 
L a Rosette; solía pasar en ella maña-
nas enteras y no volver á la calle de -
Varennes sino á la hora de su reoep-
eión. E n esos casos le preparaba To-
ni un almuerzo delicado y se lo servía 
por sí misma. A veces Cristiana sen-
tía lâ  necesidad de aquellos mismo.? 
materiales. Ella, que poseía tantas 
cosas y que estaba rodeada de amicros 
F admiradores, se hallaba en realidad 
muy pobre y muy sola. No tenía ni 
parientes próximos, ni marido, ni hi-
jos. Su tío y su nodriza representa-
ban todo su tesoro de afectos familia-
res. Tenía conciencia de su aislamien-
to y éste la hacía sufrir. E n la prima-
vera invitaba con frecuencia á su quin-
ta algunas personas de su intimidad. 
Por nada del mundo hubiera consen-
tido en admitir, en aquel lugar tan 
lleno de recuerdos queridos, á personas 
indiferentes ó que no le fuesen com-
pletamente simpáticas. - • - > ^ 
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E L T I E M P O 
o B S E R m o m o n a c i o n a l 
. S. írún nos comunican del Observa-
^rio Nacional, la perturbación ciclóni-1 
qu« con arreglo á los datos recibi- i 
•os de Jamaica y Curazao, por el 1 
wh&lte Burean, se encontraba ayer al j 
lur de la isla de Santo Dommgo, ha j 
Ivanzado hacia el W., sin que hsista el 
Ir-'sonte pueda apreciarse su inten-
idad. 
EL CHAUFFER APACHE 
E n la gran película melodramática 
VA Ohauffer Apache," sale una mu-
|er tomando aguardiente puro de uva 
ibera, bebida que ahora los dolores 
ue afectan periódicamente al bello se-
o. Se vende en boidegaa y cafés. 
C ! R C l l L 0 T r T R J l B A J * B f l R E S 
E l Presidente de esta sociedad ohre-
ra nos invñta muy amablemente á la 
iesta que en su edificio social de Man-
iqne 184, tendrá lugar mañana por la 
loche. Dará 'una conferencia en el 
"írcnlo el señor Cancio Bello, sobre los 
'•Medios que debe ejercitar el trabaja-
Idor cubano para alcanzar su mejora-
pniento económico y social." 
Agradecemos la atenta invitación. 
C A M A R A S 
llCodak, Premo, Century y Graflex 
\y toda cíese de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografia 
lóe Col ominas y Compañía. San Ra-
Ifael 32. Retratos desde un peso la me-
dia doc«na en aáeiante. 
CORREO EXTRANJERO 
£1 misterio de Vedrines—¿Qué será? 
París, 11. 
E l aviador Vedrines ha logrado 
intrigar á la opinión con el anuncio 
áe una nueva prueba aviatoria,^ que 
ha de causar una gran sensación. 
Con respecto al secreto de Vedrines 
dice el popular diario '-'París Jour-
M L ' " 
'"Encontramos ayer al admirable 
piloto y nos confirmó su propósito de 
realizar una prueloa que, según sus 
| propias palabras, ha de asombrar al 
mundo. 
M raiércoles es el día en que Vedri-
nes ha de eíeotuar este esfuerzo des-
conocido, y qae á. pesar de nuestra 
insistencia, se ha negado á revelarnos. 
—'Quedará axsled estapefacto — 
ha dicho ei aviador;—no sólo usted, si-
no todos sus compañeros, y también 
o tros . . .E i miércoles lo sabrá; no in-
sista porqite no desplegaría los labios 
ni por cincuenta mil francos. 
—'¿Usted ha dicho que, en su opi-
nión, una flotilla de aeroplanos po-
dría destruir en ocho días la flota 
inglesa? 
—Sí, lo he dicho, y no es palabra 
que se lleve el viento. Sostengo que 
un ejército de aeroplanos inutilizaría 
fácilmente las mayores escuadras del 
mundo. He estudiado la cuestión y 
estoy convencido de la posibilidad de 
ejecutar mi proyecto si la ocasión se 
presentase. 
—Por consiguiente, con mucha más 
razón si estallara la guerra entre 
Francia y Alemania... 
Vedrines interrumpe diciendo: 
—'Ni siquiera hay que pensar en ello. 
Cnente usted con que mi Morane ele-
va 200 kilos de sobrecarga, y que con 
este peso puedo efectuar un vuelo de 
dos horas. Media hora después de 
la declaración de guerra habría fran-
queado con mi monoplano la distan-
cia de la frontera á Sstrasburgo, E l 
puente de Kehl sufriría una prueba 
ruda y las vías férreas, las agujas y 
cruces de las líneas á lo largo del 
Phin pronto quedarían destruidas, sin 
contar que después de efectuado es-
te excelente trabajo de eontramovHi-
zación podría uno ocuparse un poco 
de las fortalezas y de los ejércitos en 
marcha. Con nuestros aeroplanos y 
unos cuantos Vedrines puede usted 
estar seguro de que los alemanes no 
tendrían para mucho tiempo. Yo sólo 
me encargo de sembrar el pánico en 
sus filas. Y como usted sabe, no sería 
el único en cumplir esta misión. 
Horrible accidente.—Ha entrado un 
automóvil en una peluquería.— 
Tres muertos y siete heridos. 
París 11 
(Despachos de Tours dan cuenta de 
un terrible accidente de automóvil, 
que ha tenido desastrosas consecuen-
cias. 
He aquí lo ocurrido: 
M. André Dupont, nieto del general 
Defrentiniua. había cumplido su 
tiempo de sen-icio en filas. 
Para celebrarlo, invitó á una fies-
ta a varios amigos suyos. 
Todos comieron alegremente, y 
luego alquilaron un auto. 
Kn compañía de dos muchacha";, 
montaron en el auto, y éste arrancó 
velozmente en dirección á Loches. 
Componían la alegre expedición 
diez hombres y las dos mujeres. 
VA auto sólo tenía asientos para 
cuatro personas, así es que iban muv 
inefimodos. 
A media noche llegaron á Loches, 
donde se apearon las dos muchachas, 
desistiendo de continuar la diver-
sión. 
Los diez jóvenes y el "chauffeur" 
acordaron volver á Tours. 
Momentos después el auto entra-
ba á toda velocidad por la calle más 
céntrica del pueblo de Cormery. 
E l barbero de éste tenía abierto su 
establecimiento, no obstante la hora 
avanzada de la noche. 
Sentado en la puerta, miraba tran-
quilamente las estrellas y tomaba el 
fresco. 
Al pasar el auto frente á su estable-
cimiento, sufrió una avería de impor-
tancia. 
Rompiéronse dos de sus neumáti-
cos, y el vehículo fué proyectado so-
bre la peluquería. 
L a puerta, claro es, resultaba dema-
siado estrecha para que penetrase. 
Pero el auto, chocando con el es-
caparate que la flanqueaba, demolió 
éste y entró en el establecimiento. 
Fué detenido por una columna d" 
hierro que se alza en el centro del 
mismo. 
E l barbero no fué aplastado, mila-
grosamente. 
Acudió en auxilio de los que iban 
en el auto, y viendo que la mayoría 
de ellos estaban muertos ó heridos, 
salió á la calle y pidió auxilio á gran-
des voces. 
Salieron de sus casas varios vecinos, 
y procedieron á socorrer á las vícti-
mas del accidente. 
Vieron que sólo había resultado ile-
so el "chauffeur." 
Dentro de la peluquería, y en la ace-
ra yacían muertos los señores Martei 
AMeaume, Mauricio Le Houerf y Bau-
dier. 
Este úlitimo. estudiante de Farma-
cia en París, estaba casado y tenía 
dos hijos. 
E l nieto del general, M. André Du-
pont, estaba gravísimo. 
Había recibido en el cráneo una es-
pantosa herida. 
Los demás heridos son MM. Viallar. 
Eusy, Berthorn, Levan, Mallet y Bros-
seau; sólo sufrían lesiones de pronós-
tico reservado. 
Los médicos dijeron que M. André 
Dupont morirá seguramente. 
Cuando la noticia fué conocida en 
Tours, salieron las autoridades para 
el lugar del suceso. 
E l barbero de Cormery sufrió tan 
iterrible impresión, que se encuentra 
enfermo. 
Escena trágica.—Se descuelga por la 
ventana.—Rarezas de los yanquis 
de Chicag-o. 
Nueva York 14 
Leemos en un periódico de Chicago: 
"Anteayer, á las diez de la mañana, 
fnó abierta con violencia una ventana 
del piso principal de una de las más 
elegantes casas de una plaza muy cén-
trica y frecuentadísima. 
Los cristales volaron á pedazos. 
Y a-pareció en el hueco una joven 
muy linda, vestida con un correctísi-
mo y lujoso traje de mañana. 
Su rostro expresaba un profundo 
terror, y gritaba: 
—¡ Estoy perdida! 
En esto apareció detrás de ella un-
hombre joven, muv pálido y también 
vestido luiosamente. 
Con extraordinaria rapidez ató a1, 
inarco de la ventana una cuerda de 
nudos, que desarrolló en toda su lon-
gitud. 
—¡Descuélgate!—dijo á la joven. 
—í Tú primero !—contestóle ésta va-
cilante. 
—('No! ¡Tul ¡Y deprisa, que llega 
el otro! 
L a joven no vaciló más. 
iSaltó al vacío, después de agarrar-
se á la cuerda, y descolgóse. 
En la plaza se habían reunido ya 
centenares de personas, que presen-
ciaron atónitas el descenso. 
La joven, apenas saltó á tierra, 
colgóse de la cuerda, y manteniéndola 
'tirante gritó á su compañero: 
—ÍÍBaja pronto! 
E l ciudadano no se lo hizo repetir 
y descolgóse á su vez con una rapidez 
increíble. 
L a multitud rodeóles. Y cuando 
comenzaba á interrogarles y ellos 
TU'ocuraban abrirse paso, apareció en 
la ventana un cahallero de igual edad. 
Inclinóse y percibió á los jóvenes 
en la plaza. 
Su rostro expresó una rabia pro-
funda. 
Sacó un revólver, y apuntándoles 
disparó sobre ellos varias veces. al 
mismo tiempo que gritaba : 
—i Miserables ! ¡Adúlteros! ¡Fals i 
amigo!! ¡Esposa pérfida! ¡Moriréis 
á mis manos! 
Sus disparos sembraron el terror 
entre los espectadores de la escena, 
que huyeron en todas direcciones gri-
tando. 
Viendo que no había herido á nin-
guno de los culnables. el desesperado 
caballero descolgóse también por la 
cuerda. 
Y corrió como un loco detrás dei 
falso amigo y de la esposa pérfida, 
que procuraban aterrados, ponerse en 
salvo. . 
Ivmpuñaba. un largo cuchillo. 
Llegó hasta ellos y alzó el arma con 
ademán vengador. 
Todos los que lo vieron lanzaron un 
g^to de angustia, creyendo que la 
traqrpdia era inevitable. 
E l joven sacó á su vez un revólver 
y su compañera de fuga hizo como que 
se desmayaba. 
Pero de pronto, el cahallero del cu-
chillo tiró su arma, el joven del re-
vólver guardó la suya, la esposa pér-
fida volvió comnletamente á la vida 
y los tres se cogieron de la mano. 
Estnnpfafta. la multitud rodeóles 
nuevamente. 
Y entonces, eHos, á coro, v con voz 
cadenciosa, dijeron, imprimiendo á 
sus cnenpos un dulce balanceo: 
—Señoras y caballeros: Acabamos 
de representar. ío más plástica y ver-
daderamente posible, la primera esce-
na del primer capítulo del nuevo fo-
lletín que empezará á publicar maña-
na el "Diario de Chicago," periódi-
co admirable, predilecto de los lecto-
res inteligentes. 
Y saludando graciosamente á los 
espectadores, que no sabían si sii-
banles ó aplaudirles, se marcharon 
.muy erguidos, sin decir ni hacer na-
da más. 
POR U S O F I C I N A S 
PAUÍ.OIO 
Nombramientos 
Don Victoriano Trelles ha sido 
nombrado Catedrático de la Escuela 
de Ciencias de la Universidad de la 
Habana, y don Angel Pérez Fari-
ñas, para sustituir al doctor don Ig-
nacio Remírez, en su cargo de la Es-
cuela de Comercio en el Instituto de 
Segun'da Enseñanza de esta capital. 
Por Camagüey 
E l Gobernador Provincial de Ca-
magüey, señor Caballero, solicitó hoy 
•del señor Presidente de la República 
la composición de calles, ampliación 
de carreteras y puente y un'a cárcel 
para ]a capital. Morón, Carrasco., Ma-
rroquí, Punta Piedra, Nuevitas, ST-
banicú, Gruáimaro. Cas-corro, Minas, 
San Jerónimo y Santa Cruz del Sur, 
•todos en aquella región. 
Crédito 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, teniendo en cuenta que en el pre-
supuesto actual no existe consigna-
da cantidad alguna para las obras 
del Roque, y que las Cámaras han 
votado una ley disponiendo que en 
dichos Presupuestos figure anualmen-
te la suma de $200,000 para las obras 
citaida, hoy ó mañana firmará un de-
creto concedierido los $200,000 aludi-
dos para las obras de referencia. 
Telegrama 
E n la Presidencia de la República 
se ha recibi'do un telegrama del Al-
calde ide Camagüey, don Arturo Fer-
nández, protestando de las acusacio-
nes que se han lanzado contra su ac-
titud política y expresando que él 
acatará la decisión 'de la Asamblea 
Nacional cuando elija candidatos. 
A despedirse 
E.1 ex-representante señor don Jo-
sé Pagiieri. estuvo á despedirse del 
señor Presidíente de la República pa-
ra Oriente, á cuya región se dirige 
para tomar parte en la asamblea con-
vocada en Santiago para el día diez 
de este mes. 
E n dicha asamblea se discutirá si 
los elementos que la forman han de 
continuar siendo reeleccionistas. ó si 
teniendo en cuenta las concluyentes 
manifestaciones del Jefe del Estado 
de no ir á la reelcción, han de tomar 
orientación distiníi . 
E l señor Freyre Andrade 
E n las primeras horas de la mañana 
de hoy visit-ó aíl señor Presidente de 
la República el representante por e' 
Partido Conservador señor don Fer-
nando Freyre de Andrade. 
'La visita de que damos cuenta tu-
vo por único objeto interesarse por 
los señores Villaverde, sin haber lle-
gado á nada beneficioso para aquellos 
señores cuya situación no puede mo-
dificarse por no haber llegado aun la 
oportunidad de hacerlo. 
^KCRETAJBIA D E GOBERNACION 
Ahogado 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, informa que en el paso Ba-
do del río Jabacoa, apareció ahogado 
el ciudadano español don Manuel Gar-
cía. 
E l Juzgado conoce del suceso. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Valdivia 
E l señor Valdivia, que llegó hoy de 
Noruega, donde desempeñaba el cargo 
de Ministro de Cuba, estuvo á saludar 
al Secretario de Estado señor Sangui-
ly. 
E l señor Valdivia ha sido nombrado 
Ministro en el Brasil. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indúlto 
De conformidad con el informe fa-
vorable del Juez Correccional de San-
tiago de Cuba, ha sido indultado Ela-
dio Barcera y Castro del resto que le 
queda por cumplir de la pena de 60 
'días de encarcelamiento que se le im-
pu«o por hurto. 
Conferencia 
Los Secretarios de Gobernación, Es-
tado y Justicia, celebraron esta maña-
na en el despacho del último, una con-
ferencia. 
Se trató del asunto de los Villaver-
de. 
piezas patológicas, donde se ve toda 
la anatomía patológica de la enfer-
medad, una serie de cultivos de dicho 
organismo encontrados en las plan-
tas atacadas y porción de ejemplares 
de insectos y hongos que viven sobre 
los cocoteros, unos como parásitos y 
otros como comensales de los indivi-
duos enfermos y ya próximos á la 
muerte. 
Trae además una serie de fotogra-
fías demostrativas de las plantacio-
nes todavía no invadidas, de las que 
están ya en plena epidemia y de otras 
cuyas plantas muertas eetán sola-
mente representadas por los tallos se-
cos. 
Continuará aquí la comisión sus 
investigaciones con el propósito de 
ver si se pone en claro cuál es el ele-
mento infectante y cuáles son los me-
dios de transmisión, que es realmen-
te uno de los problemas de mayor im-
portancia. 
E l doctor Diego Tamayo, presiden-
te de dicha comisión, ha anticipado 
al Sr. Secretario la serie de medidas 
que la comisión cree conveniente pa-
ra exterminar la enfermedad en pla-
zo relativamente corto, si la acción 
gubernativa toma en sus manos los 
métodos que se indican. 
Dentro de breves días la referida 
comisión entregará un informe deta-
llado y minucioso al señor Secreta-
rio, y además hará circular entre los 
agricultores instrucciones detalladas 
para la reposición de los cocales. 
Casas para obreros 
Se ha señalado el próximo domin-
go para la celebración del quinto sor-
teo de las casas últimamente cons-
truidas en Columbia para obreros, á 
las diez a. m: del expresado día. 
Dicho acto tendrá lugar en el sa-
lón de la sociedad "Unió» Interna-
cional de Dependientes," sita en la 
calle de Salud número 889 (altos.) 
Se invita por este medio al público 
en general y en particular al elemen-
to obrero para que asistan á dicho 
acto. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Un millón de pesos 
Los señores Speyer y Compañía, de 
Nueva York, han remitido á la Secre-
taría de Hacienda, un millón de pe-
sos por cuenta del empréstito para las 
obras del alcantarillado. 
Sin efecto 
E l Secretario de Hacienda ha fir-
mado un decreto dejando sin efecto 
los nombramientos de más de sesenta 
colectores de la Lotería Nacional 
Sellos recibidos 
Por el vapor "Saratoga" se han re-
cibido en la Secretaría de Hacienda 
ll5.0OO,00O de seilSos para cigarros, cu-
yo valor nominal es de $50.000 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l Coronel Pérez 
E l sábado embarcará para los Esta-
dos Unidos, el Sub-secretario de Agri-
cultura, coronel Luis Pérez, acompaña-
do de los señores Luaces y Lainé, con 
objeto de adquirir sementales para las 
grandes Escuelas Agrícolas. 
L a enfermedad de los cocoteros 
Los comisionados que acaban de 
llegar de Baracoa, han dado cuenta 
al señor Secretario de Agricultura 
de los grandes estragos producidos 
en aquella localidad por la enferme-
dad de los cocoteros y de las investi-
gaciones y estudios hechos para co-
nocer su origen y poder remediar los 
males que producen. 
I (La comisión ha traído una serie de 
MUNICIPTO 
Aviso.—Reparto de la limosna por el 
legado de la Sra. viuda de Sarrá. 
De orden del señor Alcalde ha que-
dado cerrada la admisión de peticio-
nes de socorros con cargo á este le-
gado. 
E l reparto comenzará el próximo 
lunes 11 del corriente de 2 á 4 de la 
tarde, á cuyo sitio deberán concurrir 
los que tienen presentadas instancias 
proveyéndose primero del recibo que 
se les entregará en este Negociado de 
Beneficencia. 
Habana, Septiembre 5 de 1911, 
Manuel J . Cobreiro. Jefe del Nego-
ciado. 
E l riego en la calle de Tulipán 
A virtud de la aneja que han produ-
cido á la Alcaldía los vecinos de la 
calle de Tulipán respecto á las nubes 
de polvo que se levantan en dicha vía, 
debido á la poca eficacia del riego asi 
como á la ausencia de agua que se no-
taba cuando se practicaban trabajos 
en las maestras, el señor Alcalde ha 
dirigido atenta comunicación á la 
Secretaría de Obras Públicas, intere-
sando sean atendidos en sus justas 
manifestad-iones los vecinos. 
Las marquesinas 
Por el Departamento del arquitec-
to se ha elevado razonada propuesta 
al señor Alcalde y éste la ha confor-
mado y remitido al Ayuntamiento, 
para nue sean suprimidas las llama-
das "Marquesinas" de la ciudad por 
ser contrarias al ornato y nara evitar 
casos como el ocurrido en la calle del 
Obispo aue al quebrarse la cubierta 
de cristal nue avanza en el sentido de 
la acera—-lesionó á un transeúnte. 
Nuevas líneas en el Carmelo 
Se ha notificado al señor Presiden-
te de la Asociación de Propietarios del 
Carmelo, nue el señor Administrador 
de la TI. E . R. Co. ha contestado á la 
atenta comunicación dirigida por la 
(Alcaidía interesando el trazado de 
nueva línea por la calle 12 y Rio. que 
d«Htro de poco tiempo se llevará á ca-
bo aauel tendido, pues ya se están 
practicando los estudios correspon-
dientes. 
DisBeHsario "La Carinaí ' 
Los niños pobres y desvalidas cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue« 
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leohe 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenoario "e halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
os 58. 
J>r. M. D E L F I N . 
TELEBMMAS PÍE EL GiBLE 
E S T Á I > Ó S T N I 1 ) 0 S 
Serrlci© r r w * Aa«w»¿» 
PER'DfcDA D E TJN 
VAPOR CHILENO 
Lima, Septiembre 6 
Dase por totalmente perdido el va-
por chileno " J . M. Capel" que enca-
lló ayer debido á una densa neblina, 
sobre un fondo de roca, á unas veinte 
millas al norte de Quiloa. 
Se ahogaron 81 de sus pasajeros y 
tripulantes, incluso el capitán y el va-
por "Maipo" recogió á sesenta de los 
náufragos, con los que se dirigió ha-
cia el Callao. 
LE1GACION A P E D R E A D A 
Bn despacho recibido aquí, se djee 
que las turbas de L a Paz, Solivia. han 
apedreado la Legación peruana y que 
temiendo el gobierno que esta agre-
sión pudiera motivar un oonflicto ar-
mado con el Perú, se apresuró á ro-
dear la citada levación con soldados, 
medida que fué suficiente para que no 
se repitiera la agresión. 
CONSPIRADOR D E T E N I D O 
Veracnu, Septiembre 6 
Ha sido detenido y encerrado en la 
cárcel de Ozuluamak, el coronel Cos-
ta, ex-maderista y que se fué recien-
temente al campo con el propósito de 
susoitar una nueva revolución. 
HAZAÑA D E TIN NADADOR 
Londres, Septiembre 6. 
William Burgess, afamado nada-
dor de Yorfcshire. ha repetido hoy la 
hazaña del capitán Webb, atravesan-
do á nado el canal de la Mancha. Sa-
lido de Dover, Inglaterra, ayer á las 
diez de la mañana, llegó hoy, á la 
misma hora, á Cabo Grisnez, en 
Francia, habiendo estado en el agua 
durante 24 horas. 
Hace algunos años que Burgess es-
taba tratando de cruzar el canal; va-
rias veces llegó hasta una milla de la 
costa de Francia y fué echado hacia 
atrás por el fuerte retroceso de las 
olas precediendo por la marea. 
Debido á la densa neblina que se 
extendió anoche sobre el canal, se te-
mió mucho por la vida del intrépido 
nadador, hasta que se anunció esta 
mañana que había llevado á feliz tér-
mino su arriesgada empresa. 
M U E R T E D E UN E X - J E F E 
D E L A S E C R E T A 
París, Septiembre 6. 
Ha fallecido hoy en esta el famoso 
ex-jefe de la policía secreta Armand 
Cachefert. 
Había nacido en 1850 y tomó una 
parte muy prominente en la causa de 
Dreyfus. 
E L NUEVO GLOBO DE ¡3EPIPELIN 
Badenbaden, Septiembre 6. 
Ha salido de aquí esta mañana el 
nuevo globo dirigible "Schwaben," 
del conde de Zeppelin. 
Lleva siete pasajeros y el conde se 
propone llegar hasta Berlín, con una 
sola parada en Gotha, que se halla á 
medio camino. 
PROPOSICIONES A C E P T A D A S 
París, Septiembre 6. 
A última hora se anuncia que el 
Canciller alemán acepta las proposi-
ciones de Francia para el arreglo del 
conflicto marroquí. 
AOOIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Septiembre 6. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £801/2-
C O T I Z A C I O N E S D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, i6s. 
Od. 
Mascabado, pol. 89. 14s. 3d. 
Azúcaa* de remolacha de la pasada 
cosecha, 17s. Sd. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 6. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta-plaza 323,900 
bonos y acoicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A C L A R A C I O N 
Entiéndase que el despacho de Chías-
sel, Suiza, que publicamos en nuestra 
edición de esta mañana se refiere al 
cólera *'en Italia" y no en Suiza co-
mo dice erróneamente por haberse 
omitido una palabra en el texto del 
mismo. 
I . O T V G I N K S 
FIJOS GOMO EL SOL 
CUERVO YSOBRIMOS 
M u r a l l a 37 A . a l t«s 
Tel^fene 602, Telégrafo: Teodomiro 
A i i a r t a d * f t t t 6 . 
Centro Astur iano 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E L O S S E R V I C I O S F U N E -
R A R I O Y D E C A R B O N M I N E R A L 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida y por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, se anuncia por este medio 
que se sacan á públ ica subasta loa aervi-
ciso de tren funerario y de carb6n mine-
ral, para la Quinta "Covadonga". 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
I de manifiesto en esta oficina, á la dlspo-
: s ic lón de cuantas personas deseen examl-
i narlos, todos los días hábi les , de una 4 
! cuatro de la tarde.. 
Se admit irá/ i proposiciones á las expre-
sadas horas, y el día doce del corriente 
! se admit i rán también hasta las ocho de 
la noche, hora en que se reunirá la Sec-
ción en acto públ ico para proceder á la 
subasta. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machin. 
C 2657 alt. 7-6 
SECCION DE ÁSíSTE iCI i SiNiTiRlA 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construoción de un tan* 
que de cemento armado 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida, se anuncia por este medio 
que se saca á públ ica subasta la construc-
ción de un tanque de cemento armado de 
188.6 metros cúbicos de capacidad. 
E n la Adminis trac ión de la Quinta "Co-
vadongfa". Cerro 659, se admit irán propo-
siciones todos los días de 7 á 10 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. 
Los pliegos de condiciones y planos de 
la obra es tán de manifiesto en dicha Ad-
minis trac ión , en la cual se real izará la su-
basta, en acto público, á las diez de la 
m a ñ a n a del día 7 de Septiembre próximo. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2579 9-30 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE2*1. 
\ N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
i N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49. 
C 2743 S. 1 
INTECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. L O f l I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de todi clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a ponitv amenté . 
De ven^a en todas Las farmacias. 
C 2709 S. 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I i P A K B O P L 
D E LOS 
Q U E M A D S S OE M A R I A N A O 
F I E S T A A N U E S T R A S E Ñ O R A D E LA 
C A R I D A D D E L C O B R E 
E l domingo 10 del corriente, á las nueve 
de la m a ñ a n a , se celebrará, en esta Igle-
sia u-na tiesta en honor de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre, con sermón á 
cargo del Rvdo. P. Remondegui, de la 
C o m p a ñ í a de Jesús . 
Se suplica la asistencia. 
E l Párroco, 
10656 4t-6 3d-7 
I G L E S I i D E U M E í ' 
E l día 7, jueves primero de mes, se ce-
lebrará una solemne misa, cantada, á 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, A 
las ocho a. ni., y el día 8, á la Virgen de 
la Caridad, Patrona de Cuba. 
10614 2t-6 2d-6 
Centro Astur iano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presiden p. s. r., M 
avisa per este medio, para c o n o c i m i e n t » 
general de los señores asociados, que en 
la noche del próximo domingo, 10 del ac -
tual, se ce lebrará en los salones de este 
Centro una gran velada l ír ico- l i teraria pa-
ra proceder al reparto de los premios y 
á la apertura del curso escolar de 1911 
á 1912. 
E l discurso doctrinal es tará á cargo del 
e locuent í s imo orador señor don Éduárdd 
Dolz. 
P a r a tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta será requisito indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo correspondiente a l 
proseó te mes á la Comis ión de Puertas. 
No se dan invitaciones. 
L r s puertas se abrirán á las ocho y l a 
velada e m p e z a r á á las nueve. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
E l Secretario interino, 
José Grande. 
c 265r - v • 6.6 
L a Superiora y Comunidad de Siervas 
de María, tienen el honor de invitar á 
sus amigos y bienhechores á las solemnes 
fiestas que en honor de su excelsa Patro-
na la S a n t í s i m a Virgen de la Salud, cele-
brarán en su Capil la de Cuarteles núm. 1. 
les días 9 y 10 del corriente. 
E l sábado 9, desde las dos y media p. m. 
y todo el día siguierte. e s tará la Capilla 
abierta, á fin de que todos los fieles que la 
visiten, puedan ganar el jubileo como el 
do la Porc iúngula . 
A las cinco p. m. se rezará el santo Ro-
sario, y se cantará una solemne salve y lo» 
gozos á la Virgen de la Salud. 
E l Dominsro 10 de Septiembre, á l a í 
ocho y media a. m., misa solemne, coa 
orquesta, en la que ofr-iará el M. Rdo. P. 
Alfonso Blázquez, Vice-Rector del Semi-
nario, ayudado de los Rdos. P P . Báez y A l -
corta. 
E l s ermón es tará á cargo de un Rdo. P. 
Jesuí ta . 
Reciban esta inv i tac ión todos los ami-
gos y bienhechores de las Siervas do 
María. 
A 3 - 6 
i S L E S I i m B E L E N 
E l viernes 8, se le dirá una misa de Mi-
nistro á la S a n t í s i m a Virgen de la C a -
ridad del Cobre. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 10621 3 - 6 
I G L E S I A 1 L A S I I I i S I I L I N A S 
Solemnes Culto» que las Hijas do Ma-
ría dedican & su Patrona la Virgen de 1* 
Caridad del Cobre. 
DIA 7 
A las 7 p. m., el santo Rosario, sermón 
por el R. P. Director S. Guczuraga S. J -
Salve, L e t a n í a s y rrserví 
DIA 8 
A las 7 a. ni., misa de Comunión gene-
ral con cánt icos . 
A las ocho y media. Misa solemne acona 
pañada de orquesta y con asistencia ue 
Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo; o H ( " i a r & r A ; 
preste el R. p. Direetor y ocupará la ,a 
tedra del Espír i tu Santo el R. P- JoTh 
Camarero S. J . 
A las 4 p. m.. Impos ic ión de medallas-
A las cuatro y media, ol Santo R o S ^ ' ' 
cánt i cos , s ermón á cargo del R- 4 
tiago G. Amigó , procesión y despedid» 
la S a n t í s i m a Virgen. 
A . M.- D. G- # . 
10637 ,'* 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Ei " H a v a n a . " — A n i m a c i ó n en bahía . - - -Don Mar-
celino Diaz de Vi l legas . - -Don Antonio Beren-
guer.—Don Aniceto Valdivia.—Muchas perso-
nas conocidas.-—Otras noticias 
E l distinguido joven don Rafael Pos-Con motivo de la llegada del vapor 
"Havana," que procedente de New 
York entró en puerto hoy al amanecer, 
se vió muy animado la bahía. 
Personas muy conocidas en el mun-
do social y de los negocios venían á 
bordo, donde fueron á saludarlas pa-
rientes y amigos. 
Por la Casilla de pasajeros no se po-
día dar un paso. , , x 
Y a varias veces hemos llamado la aten 
ción á las autoridades á quienes corres-
ponde, sobre la falta de orden que se 
nota al pie de las escalas en días que 
los buques traen nn numeroso pasaje. 
Lanchas, remolcadores y botes se lan-
zan contra el barco, en cuanto la Sa-
nidad le da entrada, dificultando 
írrandemente el desembarco de los pa-
sajeros. 
Se ha dado ya el caso de que perso-
nas poco ágiles pierden el equilibrio al 
saltar de una lancha á otra, a causa 
de un choque 6 una mala maniobra de 
la embarcación y se cae al agua, no 
siendo de extrañar que el día menos 
pensado ocurra una desgracia irrepara-
ble. , 
' Es triste el espectáculo que otrecen 
algunas ancianas que para buscar su 
so. 
D. Juan Maza y Artola, represen-
tante conservador á la Cámara, por el 
distrito de la Habana. Le acompaña 
su esposa y sus hijos Piedad y Juan. 
E l doctor José MÍ! Bernal y señora. 
Los conocidos comerciantes: don 
Francisco Bassa, don Abelardo Cana-
les, don Benedicto Castellanos, don Al-
berto Geli, don Juan B. Gastón, don 
Ramón López, su señora y sus hijo», 
don Angel López Chavez y señora, don 
Marcelino Pérez. 
Los ingenieros, señores Luis M. Du-
ran y Rafael Sánchez. 
D. Antonio De Beon, catedrático de 
idiomas en la Universidad de la Ha-
bana. 
E l propietario don Rafael Fernán-
dez. 
D. José López, Secretario de la caja 
de Ahorros del Centro Gallego. 
E l abogado don Juan Lage. 
E l doctor Serafín Lo~edo. 
D. Gustavo Saladrigas, Registrador 
de la Propiedad en la Habana. 
E l empleado del "Banco Nacional" 
don Rafael Roban y don Carlos Roban, 
hermanos del que fué Gobernador de la 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAÜCBIO 
Habana 6 Septiembre de 1511. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esoafioto 96% á 9S% T . 
CaJderilíft (en oro) 97 á 98 Y . 
I Oro americano con-
tra oro español.. . 119 á l l O % P . 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 "V. 
| Centenes á 5.34 en plata 
; Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
| Luises á 4.27 en piala 
| Id. en caíitidades... á 4.2S en plata 
! SI peso americano 
en píate fta©añ»la 1 - 1 0 X á 1-11 T . 
algunas ancianas que pai* uua*™ j ur.ii.a^yo « - ^ . . v . 
lancha se ven precisadas á hacer una provincia de ^anta L i a r a , 
i. Í_ ioTw.>itic mií> á hombres TA catedrát ico don lena 
u u i u u  ' f _ 
travesía entre lanchas que a  
jóvenes se les hace penosa. 
E n su afán de ser los primeros en 
-atracar, los patrones nada respetan, 
dándose el caso que la lancha de la In-
migración casi nunca puede atracar á 
la escala, teniendo los inspectores que 
demorarse largo tiempo antes de poder 
pasar á bordo. 
E s evitable este ahuso y debe poner-
se pronto el remedio. 
Regresó á la Habana en el vapor 
americano, nuestro distinguido amigo 
don Marcelino Díaz de Villegas, direc-
tor del Banco Territorial, ex-Secreta-
rio de Hacienda y persona que goza de 
írrandes simpatías personales y políti-
cas. 
Viene de New York, donde sólo paso 
unos días después de un veranear agra-
dable en Saratoga. 
Muchas fueron las personas que á 
saludarlo subieron á bordo y concu-
rrieron á la Machina. Amigos parti-
culares, políticos, hombres de negocio. 
En aquella aglomeración de gente, el 
repórter no puede apuntar todos los 
nombres, atento además á las personas 
que van desembarcando. Recordamos 
sin embargo, al Coronel Luis Pérez, 
sub-Secretario de Agricultura, Mf. 
Steinhart, Director de-los Tranvías, 
don Gustavo Alonso de Castañeda, sub-
^pcretario de Hacienda. General Ge-
rardo Machado, Secretario de Goberna-
ción, don Antonio Arazoza, don Luis 
•Betancourt, Llanusa, etc. etc. 
Acompañando á don Marcelino, vie-
nen sus hijos Herminia. María, Ana y 
Carlos y su nueva señora Angelina L i -
na de Díaa de Villegas. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestro cordial saludo de bienvenida. 
Otro de los pasajeros del " H a van a." 
es don Antonio Berenguer. senador y 
conocido abogado que regresa á Cuba, 
después de una larga excursión por E u -
ropa y los Estados Unidos. 
Muchas personas fueron también á 
recibirlo. 
Entre las personas llegadas en este 
buque, recordamos las siguientes: 
D. Miguel Alvarado, su esposa la 
distinguida dama Amalia Zúñiga y sus 
hijos Amalita y Alberto. 
vj r AJJ * v*̂  —— — — 
E l catedrático don Ignacio Weber. 
D. Manuel Yero, cx-Gobernador de 
Oriente, á quien acompañan su señora 
hijos. 
Llegó también por esta lín^a, proce-
dente de Noruega, don Aniceto Valdi-
via. Ministro que hasta hace poco fué 
de Cuba en dicha nación, quien recien-
temente ha sido nombrado para desem-
peñar igual cargo en el Brasil. 
E l número total de pasajeros que tra-
jo el ''Havana" es de 147. 
E L MIA'MI 
Con carga y 20 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de hoy. el vapor 
americano "Miami," procedente de 
Knights Key y Key West. 
A bordo de este buque han regresa-
do de su viaje á los Estados Unidos 
el señor José Antonio Aguilera, acom-
pañado de su esposa la señora Merce-
des Hamell. 
E n el mismo vapor lleeró acomp'ado 
de su calosa y dos sobrinas el señor 
Alberto Torres. 
B L M I M S T R O A L E M A N 
Ayer á bordo del vanor "Alta i ." 
embarcó para Nueva York el Minis-
tro de Alemania en esta República, 
doctor A. Paillc. 
E L S ILVIA 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto esta mañana eü vapor in-
glés "Silvia,," procedente de Nor-
folk. 
MENOS G R A V E 
E n el primer centro de socorro fué 
asistido el jornalero Josa Orrutinier 
Cervantes, vecino de Aguila 2S2, de 
una herida por avulsión con fractura 
de la última falange del dedo índice 
de la mano izquierda, de carácter me-
nos grave, la que se causó trabajando 
en el mueüle ele Tallnpiedra. 
HURTO 
E l vigilante número 4 ^e la Adua-
na, detuvo en los mudles á Ra'fael 
'González Bernal, de la raza negra y 
vecino de Paula 47 por haberlo .sor-
prendido en los momentos en que es-
taba hurtando botellas de un barril. 
Fué remitido al Vivac. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 6 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.50 
E n latas de 9 Ibs. qt á. 15.00 
En latas de 4V2 ^ qt., 16.00 á 17._ 
Mezclado s. clase caja 11.00 a 12.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 8.40 á 3.50 
De canilla nuevo . . . 3.85 á 4.25 
Viejo 4.10 á 4.50 
De Valencia 5.25 á 5.50 
Almendras. 
Se cotizan 38.00 á 40.00 
Bacalao. 
(Noruega 8.00 á 8.50 
Escocia 7.25 á 7.50 
Halifax (tabales) . . . 7.50 á 8.00 
Robalo 6.50 á 7.00 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . . á 27 rs. 
Isleñas j 26 rs. 
Fninlps. 
De Méjico, negros . . 5.25 á 5.75 
Del país á 5.25 
Blancos gordos . . . 6.00 á 6.50 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.70 á 13.00 
Artificial 10.1/0 á 11.00 
Papas. 
E n barriles del Norte á 5.50 
Del País quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . . 3.50 á 4.00 
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tinto pipas, s|marca 76.00 á 80.00 
T r a s l a d o 
La sucesión de don Juan Loredo Yaldés, 
nos participa haber trasladado su alma-
cén de víveres de la calle del Sol núme-
ros 95 y 97, al número 97 (antiguo) de la 
misma calle, y á. la de Villegas número 
H7 (moderno) para facilitar la carga y 
descarga de las mercancías por la segunda 
de las citadas calles. 
V I D A D E P O R T I V A 
Fiestas militares en Columbio.-—El Club Náut i co 
de Varadero: Su nueva directiva. 
Máfiana jueves tendrfi efecto, á las 
nueve de la misma y en el Campamen-
to de Columbia, la fiesta militar que fi-
nalizará el curso de la Academia de 
Aspirantes á las vacantes que ocurran 
en el Ejército de la República. He 
aquí el programa de la jornada: 
Prmero.—Ejercicios de Picadero, por los 
alumnos de la Academia de Aplicación de 
Caballería, aspirantes & Oficiales de ia 
Guardia Rural y Artillería de Campaña. 
A. Trote y galope sin estribos. B. 
Círculo. C. Cambio de circulo. D. Vuel-
tas sucesivas. E. Vueltas auceslvap in-
versas. F . Serpentinas. G. Por cuatro .1 
ooblar. H. Por cuatro en círculo, t Ga-
lope á mano derecha y mano izquierda. J . 
talto de "Seto" de L dos de á. cuatro y de 
a ocho. 
Segunde—Instrucción Militar por los 
a umnos aspirantes & Oficiales de la Guar-
dia Rural. 
A —Ejercicios montados hasta la escue-
la de Escuadrón. 
B—Ejercicios desmontados hasta la es-
cuela de Escuadrón. 
C—Manual de la carabina. 
D.—Manual d«l sable. 
Tercero.—Instrucción Militar por los 
alumnos aspirantes ó oficiales de la Arti-
llería de campaña. 
A. —Instrucción militar montada, hasta 
la Escuela de la Batería. 
B. —Instrucción Militar desmontada, has-
ta la Escuela de la Batería. 
Desde Cárdenas nos han enviado pa-
ra su publicación la lista de la nueva 
directiva del Club Náutico de Varade-
ro, la que con gusto insertamos: 
Club Náutico "Varadero" directiva 
para 1911 á 1912. 
Presidente: señor don Alejandro Neyra 
Rangol. 
Vice: señor don Alfredo G. Benard. 
Comodoro: señor don Miguel Lluriá. 
Vice: señor don José María Veulens. 
Secretario: señor don Francisco Larrieu. 
Vice: señor don Miguel Zabala. 
Tesorero: señor don Rafael J . Reynal-
dos. 
Vice: señor don Primitivo Pérez Marl-
bona. 
Comité de regatas.—señor don Carlos A. 
Zanetti; señor don Enrique Vilá; señor 
don Pedro A. Etchegoyen. 
Comité de la casa.—señor don Ernesto 
Castro Lajonchere; señor don Alberto de 
Rojas; señor don José María Verdeja. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 6 de Julio de este 
año, la sociedad que giraba en Sagua la 
Grande, bajo la razón de Suarez y Llano, 
S. en C , se ha hecho cargo de sus crédi-
tos activos y pasivos, así como de la con-
tinuación de sus negocios, la nueva firma 
que se ha constituido con la misma deno-
minp-ción, de la que son socios gerentes 
y llevarán indistintamente la firma social, 
los señores don José Suárez Fernández y 
don Pedro Llano Cerra, y Comanditaria !a 
señora María de los Dolores García, viuda 
de Fernández Arenas. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus J r S t 0 ! ! ? 0 1 0 EN ^ E N F E R M E D A D « D E L ESTOMAGO 
dos lo. médicos ls- rocornTondam respondón do sus buona» propiedades. To-
V a p o r e s de t r a v e s í a 
GE ESPERAN 
Septiembre 
„ 7—Balmes, New Orleans. 
11 8—Pío IX. Barcelona y escalas. 
.. 11—Morro Castle, Xew York. 
11 11—Méjico, Veracruz y Progreso. 
M 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 11—Germanicus, Bremen y Amberes. 
„ .13—Saratoga, New York. 
„ 14—Beta, Boston. 
„ 16—Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Monadnock, Buenos Aires escalas. 
„ 19—Times, New York. 
24—Castaño, Liverpool y escalas. 
Octubre. 
•> 3—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Santa Clara, New York. 
zi/vL-7."'r%/vrí 
Septiembre 
„ 8—'Balmes, Canarias y escalas. 
„ 9—Havana. New York. 
11 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 11—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
., 12—Méjico, New York. 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 22—Monadnock. Montevideo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A 
Alava 11. de la Haoana. todos los miC-r-
co.'es á las 6 de la tard.;. para Sagua y 
Calharión, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mArtes, á las B de la tarde, para Sagua 
r Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
C 2726 «. 1 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 6. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Havana", cap. Kuights, 
toneladas 6,311, con carga y 147 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía. 
De Norfolk, en seis días, vapor inglés 
"Silvia", capitán Fergurscn, toneladas 
2,035, con carbón, á Louls V. Placé. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami", capitán 
"White. t"npladas 1.741. con carga y 29 
pasajeros, á G. Lawtou, Childs y Com-
pañía. 
BUQÜBS OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza", por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para Canarias y escalas, vapor español 
"Balmes", por S. Sáenz y Compañía. 
Para New York ,vapor cubano "Cubana", 
por L. V. Placé. 
Para Barcelona y escalas, (vía Canarias) 
vapor español "Balmes", por Santa-
maría, Sáenz y Compañía. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 5. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey". por Zaldo y Compañía. 
31 barriles y 293 tercios tabaco. 
430 cajas tabacos torcidos. 
8 cajas dulces. 
30 cajas picadura. 
98 líos cueros. 
61 huacales aguacates. 
9 bultos efectos. 
46 tortugas. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte", por* G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
5 barriles, 121 pacas y 315 tercios de 
tabaco en rama. 
310 bultos provisiones. 
Para Veracruz, vapor francés "La Cham-
pagne", por E, Gaye. 
De tránsito. 
Para New Orleans. vapor americano "Ex-
celsior". por A. E . Woodell. 
23 barriles, 29 pacas y 419 tercios de 
tabaco en rama. 
34 cajas tabacos torcido». 
350 huacales pinas. 
789 huacales aguacates. 
1 bulto efectos. 
Para New York, vapor alemán "Afltal", 
por Hellbut y Rasch. 
15 pacas. 41 barriles y 1,034 tercios 
tabaco en rama. 
5 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Excelsior'1. por Zaldo y Compañía. 
6 bultos efectos. 
T carga de tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York, en el vapor alemán 
"Altai": i 
Señores: Dolores. Isabel y Gladys Agrá-
mente. F. Pérez Alderete y familia, Hora-
cio Prieto. Eduardo Sánchez, Agustín Re-
vuelta, Emilio Arellano, A. Girard y uno 
de familia, María y Angela Jacinto Gallo, 
Diplomático alemán C. H. Pailli, Pura y 
Abelardo Reyes, Miguel Ruso, María Jose-
fa Herrera. Dulce María Machado, Ramón 
Fonte, Luis Machado, Agustín Seguróla. 
M A N I F I E S T O S 1 
2 9 0 
Vapor francés "La Champagne", proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado á Enjeat Gaye. 
B E ST. N A Z A I K B 
Berri/, é hijo: 50 cajas aguardiente v 
81 id fideos. 
Brunschwig y Pont; 5 cajas galletas r 
/ id conservas. 
G. Alvarez: 24 cajas vino. 
H«ealt y Laurricta; 7 bultos vino; 1 id 
aguardiente y 1 caja efectos. 
Dussaq y cp; 7 id id. 
J . U. Mantecón; 8,5 cajas licor; 100 
id aceite y 16 id conservas, 
E . Miró y cp; 107 id id; 4 id chocolate 
y 1 id té . 
Negra y Gallaireta; 50 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y cp; 51 id id. 
G. Parquet; 1 casco vino. 
Eestoy y Otheguy; 1 caja vino; 2 id 
cognac; 50 id botella»; 85 id conservas: 
1 id licor; 13 bultos efectos. 
Marquette y Rocaberti; 200 fardos cog-
na-. 
M. Muñoz: 1 casco id. 
Diaz, Gutiérrez y cp; 3 bultos efectos. 
V. P . Pereda y cp; 1 id id. 
García Tuñon y cp; 1 id id. 
Señoritas Tapie y hnos; 1 id id. 
Calvet y López; 1 id id. 
L . F . de Cárdena»; 1 id id. 
A. Berenguer: 1 id id. 
C. Pérez; 1 id id. . / 
E . Hernández: 1 id id. 
Lizama, Diaz y cp; 1 id id. 
Menéndez y García Tuñón; 1 id id. 
Muñoz y Granda; 1 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
Veiga y cp; 1 id id. 
R. Menéndez; 1 id id. 
López. Revilla y cp; 3 id id. 
Rubiera y lino; 1 id id 
F . Gamba y cp; 1 id id. 
Alvaré, lino y cp; 2 id id. 
Alvarcz y Añoro: 1 id id. 
J . Meníndez y cp: 2 id id. 
B . Suárez: 2 id id. 
G. Rodrigue?.; 8 id id. 
A. Pérez é hijo 1 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 2 id id. 
M. F . Pella y cp;. 1 id di. 
F . González y R. Maribona; 3 id id. 
M. Fernández y cp; 1 id id. 
Huerta, Cifaentcs y cp; 4 id id. 
González, Monéndez y cp; 2 id ir. 
A. Estrago; 2 id id. 
Compañin de Litografias; 6 id id. 
López y Gómez; 1 id id 
Camporredondo y hno; 2 id id. 
Angulo, 'foraño v cp; 2 id id. 
J . Abela; 1 id' id. 
S. Solloso: 1 id Id. 
N. Gelats y cp; 14 id id 
O. Averhoff: 2 id id. 
Fornándoz ySobrinos; 1 id id. 
Señora Amador; 1 id id. 
J . Alvarez 2 id id. 
Canal y cp: 4 id id. 
Escalante, Castillo v cp; 8 id id. 
R. R. Campa; 2 id id. 
Fernández, González y cp 1 id id. 
P. Sánchez: 2 id id. 
Fernández y cp; 1 id id. 
V . Osfpa y cp; 1 id id. 
González. García y cp; 6 id id. 
Fernández, hno y cp; 5 id id. 
Rovira y Cabezos; 1 id id. 
F . López; 1 id id. 
Tnclán, Garcia y cp; 1 id id. 
B . F . Carvajal: 1 id id. 
F . Bormndcz y cp; 1 id id. 
C. Arnoldson y cp; 2 id id. 
Fargas y BaJl-lloveras; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
2 id id. 
M. Suárez; 5 id id. 
J . Puigdomonech; 1 id id. 
Loríente, hno y cp; 4 id id. 
Maribona y Rodríguez; 1 id id. 
P. Fernández: 4 id id. 
Echevarría, hno y cp; 1 id id. M 
R. Veloso: 1 id id. -CT 
F . C. Blanco; 4 id id. 
M. Ocan; 1 id id. " " ^ 
Martínez, Castro y cp; 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 3 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp; 1 id id. 
Pumaricga. Garcia y cp; 1 id id. 
Romero y Tobio; 6 id id. 
García Mlrct y cp; 4 id id. 
Jore y cp; 6 id id. 
R, Zamanillo; 1 id id 
Henry Clnv and B . y cp: 2 idid. 
S. P . M . Costas: 5 'id id. 
Balostra y Birdas; 8 id id. 
E . de Zaldo: 1 id Id. 
Cuervo y Sobrinos; 2 id id. 
Sefior Ronardier; 8 id id. 
Orden: 51 id id; 1 id tejidos; 10 cajas 
velas; 16 id conservas; 70. cajas cognac. 
D E S A N T A N D E R 
Romagosa y cp; 1S caja? unto: 720 es» 
J . A . Bauce» y cp; 60 id mantequilla. ' 
D E L A CORTISrA 
oRmagosa y cp; 18 cajas unto; 720 ce» 
tos cebollas. 
Landerae, Calle y cp; 20 cajas lacones; 
4 Id jamones. 
M. Conde; 4 bocoyes y 1 barrica vino. 
A . Ramos: 3 cajas unto y 6 id lacones. 
B . Barceló y cp 100 cajas conservas. 
Orden: 30 cajas aguardiente; 5,280 ces-
tos cebollas. 
2 9 1 
Vapor americano "Esperanza", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y cp; 30 tercerolas y 19 barri-
les manteca; 10 tercerolas jamaines; 35 
fardos canela; 1.150 sacos harina; 1 caja 
maquinaria. 
M. López y cp; 800 barriles papas. 
L . E . Gwinn; 10 huacales coles; 11 bul 
tos efectos; 2 id opio; 15 barriles manza-
nas; 177 bultos grutas; 200 sacos papas; 
50 id cebollas. 
A. E . León; 10 barriles manzanas; 5 
bultos apio; :i id zanahorias; 2 id remo-
lacha; 83 id frutas. 
W. A. Chundler; 70 id id. 
.'. Prieto; 50 barriles y 100 saces pa-
pas. 
B: Torregrosa: 20 cajas quesos; 13 bul-
tos frutas. 
Pita y hnos; 100 saces frijoles. 
Alonso, Menéndez y cp; 250 cajas velas 
y 400 pacos frijoles. 
J . Echarte; 5 barriles manzanas'; Si 
bultos frutas. 
E . Miró y cp; 115 cajas manteca. 
Mllanés y Alfonso; 25 cajas conservas. 
S. Steen; 8 pacas tabaco. ( 
A. Texidor y cp; 3 sacos harina. 
•T. Crespo; 2.000 cajas harina de maiz. 
W. B . Fair; 3.200 cajas y 150 media id 
leche 
Wickcs y cp; 100 cajas bacalao. 
B. R. Margarit; 100 id id. 
Vidal, Rodríguez y op; 7 bultos dulces; 
25 id conservas; 1 id especies; 4 id leva-
dura; 6 id dátiles; 3 id galletas; 10 id pe-
pinos; 70 id quesos; 152 id frutas. 
F . Bowman; 100 cajas aguarrás. 
A. Armand; 200 cajas huevo». 
Romagosa ycp; 100 sacos frijoles; 200 
cajas bacalao. 
G. Bulle; 50 cajas whiskey y 3 bultos 
efectos. 
Izquierdo y cp; 412 barriles papas. 
Swift y cp; 1 bulto efectos. 
Fernández, Trápaga y cp; 25 tercerolas 
manteca. 
<.iaibó y cp; 100 socos frijoles; 300 cajas 
bacalao. 
Vüaplana, Guerrero ycp; 7 barriles man 
tequília. 
F . Ezquerro; 300 cajas velas. 
B . Ruiz; 200 barriles y 300 sacos na-
pas. 
Banco Nova Scotia; 1 bulto efectos. 
Huerta, Cífuentes y cp; 3 id id. 
Cuban Destilling y cp; 60 id id. 
Hierro y cp; 4 id id. ' ... 
C. López y cp; 11 id id. i* 
A. Incera; 3 id id. ' 
Arredondo y Barquín; 4 id id. -̂ j 
Horter y Fair; 33 id id. J 
Alvaré, hno y cp; 3 id id. ^i' 
G. Lawton Childs y cp; 88 id ic 
Fernández, Castro y cp; 25 id id. 
Briol y cp; 5 id id. 
Urquia y cp; 11 id id. 
Rodríguez, González y cp; 5 id id. 
A. E . -Byrd; 1 cadáver. 
Dearborn W. D. C ; 6 bultos efecto^. 
V. G. Mendoza; 10 id id 
J . H . Steinhart; 3 id id. 
Periódico Islas Canarias; 26 id ii • 
Sánchez y Moateiro; 2 id id. 
Aspuru y cp; 26 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez; 6 id id. 
Vidal y Fernández; 30 id id. 
Hijos de H . Alcxander; 3 id id. 
P. Garcia y hno; 1 id id. 
Gas y Electricidad; 380 tubos. 
González, García y cp; 1 bulto efectos. 
R. Perkins; lí) id id. 
Gas y U . Association; 4 id id. 
Capestany y Garay; 11 id id. 
Moffet, Robins y cp; 12 id id. 
A. González: 9 id id. 
F . Villaverde; 52 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,442 id id4 
M. ÍTÍbarren; 9 id id. 
J . Bulnesi: 3 id id. 
A. López; 5 id id. 
Inclán, Garcia y cp; 3 id id. 
Alvarez, Fernández; 4 id id. 
Bohemias; 55 id id. 
E . P. Barber; 50 id id. 
Seoane y Alvarez; 10 id id. 
Mili, Supply y cp; 12 id id. 
Pradera y cp; 9 id id. 
F . Martínez; 1 id id. 
Hotel Plaza: 3 id id. 
Candólos y Piñón; 61 id id. 
Martínez, Castro y cp; 4 id id. 
Southern Express y cp; 15 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp; 
39 id id. 
U . S. Express y cp; 11 id id. 
ü . G. Supply ycp; 62 id id. 
Harria, hno y cp; 54 id id. 
.T. G. oRdrigucz y cp; 22 id id. 
M. Carmena y cp; 144 idid. 
M. Fuente; 1 id id. 
Am. Steel y cp; 116 id id. 
Am. Trading y cp; 5 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
Crusellas hno y cp; 6 id id. 
Viuda de Doria y cp; 2 id id. 
L . L . Aguírre y cp; 21 id id. 
Sánchez y hno Á; 3 id id. 
F . González y R. Maribona; 4 id id. 
Vínda de Arriba, Aja y cp; 27 id id. 
Marina y cp; 2 id id. 
Fleíschinann y cp; 8 cajas levadura. 
E . Sarrá; 160 barriles cerveza. 
M. Johnson; 10 bultos efectos. 
International P. T . y cp; 14 id id. 
Fernández, Valdés v cp; 75 id id. 
0. B . Cintas; 6 id id. 
Suárez y hno; 38 id id 
F . Sabio y cp; 6 id id. 
J . Fortún'; 101 id id. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent; 26 id. 
F . Herrera; 7 id id. 
C. H . Thrall y cp; 2 id id. 
F . G .Robins v cp; 96 id id 
Catchot Garcia *M; 3 id id 
J . González y cp; 41 id id. 
Ha vana Post: 40 id id. 
Canoura y cp; 4 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id id. 
.1. Morlón; 1 id id. 
Alvarez y hno: 57 id id. 
G. Prata; 2 id id. 
Fernández y Maza; 89 id id. 
Villar, Outiérres y cp; 20 id id. 
1. Pendas A2varez; 1 id id. 
Ortíz y Díaz; 41 id id. 
Vilaplana y Arredondo; 3 id id. 
Orden: 327 id Id; 6 id tejidos; 150 ba-
rriles grasa 20 id manzanas 10 huacales 
coles 1 id apio: 400 sacos frijoles. 133 bul-
tos frutas; 670 cajas bacalao; 27 fardos 
papel. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Bl'Jetes del Ban^c Bepefiol «« la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110̂  11014 
VALORES 
Fondo. púbHoos ^ ^ " q . 
Vofor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 1I4 118 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . no 1 1 4 
Obli^cíoniia i rlmera hipote-
ca ael Ayumajuiento do la 
Habana 114 123 
Oblicac.ioiiee segrunda Mpo-
tecü del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Obllffaclon^a hipotecarías F . 
C. do Clenfueroa ^ VHla-
clara N 
id. id. aegrunda Id. N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara 4 Hol-
guín ; N 
Bonos hipotecarios de la 
Compartir áe Oas ? Klec-
trlcldad de la Habana . . 120 126 
Bonos de »a Har.-ann Sleo-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación) 110 114 
0bi,irai:j')ne8 generales (per-
petuas) consolidada» de 
los F . C. U. de la Habana. 113 116 
¿tonos de la Compañía de 
G*s Cubana N 
Oompaft!a E l é c t r i c a de 
Alumbrado 7 Tracción de 
Santiago 108 119 
Efonos de la Repüblloa de 
Cuba emitidos en 1866 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M o t a n x a a W a t e s 
Woks V 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 1 
"Covadonga" • N 
Obligaciones Orles. Co.ifl»-
lliladas de Gas y Elec-
tricidad 102 103^ 
ISinprésiuo o* la República 
de Cuba, 1S% millones . . 106 110 
Matadero IndiHitrlal . . . . 81 88 
Fomento Agrario 98^ 95 
Cuban Telephone Corapany. 95^" 
Barc/> BspaSol ^e lá Isla am 
Cuba 105% 107 
B» Aio-lcoJa ae Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba . . 110 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unalos do lo Hsbíina y 
Alrn-icenes fle Btagla limi-
ta da 90 90 
Ca. ateotrica .la Santiago de 
Cuba 22 50 
Compartía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raljway's Limlced Prete-
ridas ^ ÍJ 
Id, id. (comunes) . . . . : N 
iTerrocarrll de Gibara ft Hol-
guln . . . . . . . . . . ^ N 
Compartía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . , . . N 
Compañía de Gar y Electric 
rldad d e j a Habana . . . 9'%' 
Dtovtr- (.2 fu Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
téitoik de .'nr̂ r̂cU) de l a n a -
baña (preferentes) . . . . . 119 aia 
Id. id. (cv.nunes) . . - . . N 
Compartí df» Con»tr»Oi.lo-
nes, Reparticiones y Sa-
nea mi T I te dr Cuba. . . . N 
Compartía Havana Ifllectrto 
RafVicajri Oa (proterox-
tes) 109% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104Vi 
üomunñT- AnOnlma de Ma-
tanzas; N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. K 
Plan tu Kifctrlcc de SwaotJ 
Spfrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 58% 
Ca. Almacenos y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Banco Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
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Licilaciá áe tas en la Oilnfa ie SsW 
El viernes 29 del raes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p; m. del referido 
día. se constituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económioas. se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
/•studiarlos. en días y horas hábiles hasta 
el propio día de, la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Terrena, 
Secretario p. s. r. 
10C03 25t-5 S. 
D E L 
c o n o DE 11 l í 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para proceder 
á !a apertura del curso escolar de 1911 á 
1912, ha acordado que tenga efecto el día 
4 de Septiembre próximo, quedando abier-
to desde esta fecha el período de matrícu-
la para las asignaturas siguientes: Solfeo, 
piano, violín, guitarra,, bandurria, mando-
lina, violoncello y flauta para los señorea 
Asociados, y solfeo y piano para las seño-
ritas familiares de aquellos. 
Para ser matriculado en dichas asigna-
turas es requisito indispensable la presen-
tación del recibo social. Las señoritas, ade-
más del recibo social del familiar que las 
presente, han de satisfacer el derecho de 
matrícula establecido. 
Dichas matrículas se expedirán de 7 á 9 
de la noche las de loa asociados. Las de 
señoritas do 8 á 11 de la mañana y de 1 A 
5 de la tarde, los días laborables. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
10391 7tfs0 
DJfiL 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la ma-
trícula de las clases diurnas y nocturnas 
de esta Asociación, para el curso de 1911 
á 1912, que comienza el día 4 de Septiem-
bre próximo. 
Las matrículas de las Clases Diurnas de 
ambos sexos, se expedirán en esta Secre-
taría todos los días hábiles de 8 á 11 de la 
mañana y de. 1 á 5 de ia tarde, con arre-
glo á las prescripciones reglamentarlas v 
acuerdos vigentes de esta Sección, debien-
do satisfacer las alumnas el derecho da 
matrícula establecido. 
De 7 á 9 de la noche, en los mismos 
días, se expedirán para las Clases Noc-
turnas previa la presentación del último 
recibo de la cuota social. Las asignaturas 
y horas se expresan en un cuadro visible 
en el local de Academias. 
Lo que se publica para conocimiento do 
los señores asociados. 
Habana. 30 de Agosto dp 1911. 




DIARIO D E L A MARINA.-^Bdici<>B d« la taivle.—Septiembre 6 de 1011 
H i l B J I M E H i l S 
En el gran mundo. I de la Torre de Rasco, y el teniente eo-
Abrirá mañana sus puertas el íem- I ronel Federico Rasco, una de íigu-
plo de la ^lereed para la boda de la PC- | ras más salientes do la Guardia Rural, 
ñorita de Zalio, la blonda é interesan- ¡ hombre culto, de amabilidad exquisita, 
te Carlotiea. y el distinguido joven j En el Vedado, en la parroquia del 
Fernando Mendoza. | Sagrado Corazón de Jesús, recibió la 
JVrtenecen ambos, como sus ap'dli- linda criatura la gracia del bautismo 
dos denotan ú la- mejor sociedad do la I apadrina Ja por Ja señorita Elisa de la 
Habana. Torre, su adorable tía. y el respetan!" 
Basta es-to, una vez señalado, para caballero Francisco de la Torre ¡y Bas-
esperar que se vea la aristocrática igle- save, presidente de Ja Audiencia de la 
sia como es ya fama en las grandes ce- ) Habana. 
remonias nupciales que íien^a (n ella Como siauvenir le la interesante cc-
lr<•••!•• uente celebración. i remonia, celebrada anteayer, ha llega-
En obseciuio de la gentil fiaveée ofre- do á mis manos una tarjeta que ade-
cerán hoy una comida en su espíen 
ÍÜda mansión de la calle de Amargura 
M I S A DE R E Q U I E M 
Esta mañana celebróse en el Altar 
Mayor de la Iglesia del Pilar una so-
lemne misa de difuntos por el eterno 
descanso del alma del general del Ejér-
cito Libertador señor Juan Monzón. 
A l acto solemne acudieron los ami-
gos del general Monzón, la viuda seño-
ra Tomasa Rivcro y los familiares. 
Ofició durante la ceremonia el ilus-
trado y querido párroco del Pilar Pres-
bítero Celestino Rivero. 
224. por encontrarse reclamado por 
la S.í4a Primera de Vacaciones de es-
ta Audiencia, en causa por eírtafa. 
Fué remitido á la cárcel i la dispo-
sición de la expresada Sala. 
tos padres del novio, el cumplido y ex- de los amantísimos padres de \ \ r z \ -
flflente caballero Claudio G. Mendoza nía. 
y .su esposa, la señora María Teresa ¡Quiera el cielo deparar para ésta 
Fieyi-e de Mendoza, clama de la más un porvenir de venturas, alegrías y sa-
alta distinción. ti.sfacciones! 
El grupo de invitadlos Jo forman las 
señoritas y gar^ons d'honnenr que fi-
gura rán eri sin séquito nupcial. 
• Grupo d-d gran mundo. 
Se t raduci rá todo en una peiile fcie 
don ie ha de verse reunida una selecta de otros días y amigo de siempre, el 
ípresentación de nuestra buena socb- bien querido Aniceto Valdivia, funeio-
¿SE HABRA S r i C I D A D O ? 
Juan SiiMi-ez Felqueira. encargado 
ie la t abaquer ía establecida en su 
más de ser un modelo de buen gusto domicilio, Habana 8o. ha denunciado 
la estimo como uná delicada atención qile el cobrador Manuel Bellón Gar-
Llegó boy el Ha vana. 
Entre su numeroso pasaje haré ni "li-
ción primeramente de un compañero 
dad 
Fál tame decirlo.' 
La boda de mañana, está fija.la para 
4as nueve y media de la noche. 
Asistí re. 
Ketour. 
De su temporada cu los baños de 
Amaro están ya <le vuelta el doctor 
Eduardo Echarte 'y su distinguida es-
posa, la señora Ana Alarlos, con su en-
cantadora .bija Angejita.' , . 
M i saludo de bienvenida. 
nario hoy de los más culto, y mis dis-
tingoidos de Ja cabrera diplomática; 
Viene de Cbrystiania. 
Allí, ante la corte del Rey HaRkon, 
ha desempeñado el alto cargo de Mi -
nistro de Cuba. 
Pasa ahora al Brasil. 
Llegó en el Ha va na el señor Marce-
lino Díaz de Villegas, director dtel Ban-
eo Territorial, acompañado de su dis-
tinguida familia, entre ésta s 's gracio-
sas bija,s, Herminia, María y Ana. 
El senador Antonio Berenguer. 
Los distinguidos esposos Amalia Zii-
ñiga y Miguel Alvarado con su espiri-
tiu1' hüa Araalita. 
E l doctor Ignacio Wcber y su be'Ma 
que 
•cía, después de haber realizado va-
rios cobros salió de la casa y ^1 po-
co rato recibió una cartu de él, en la 
cual le decía que se iba á suicite'ar, 
ignorando si ha .llevado ó no á cabo 
su resolución. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer por la mañana ocurrió un 
principio de incendio en el estableci-
miento de víveres " L a Magnolia." 
cade de Zanja número uno. propie-
daOi de la razón social Yen. Sian 
Cheon. á causa de haberse fundido 
íos alambres del •fdumbrado eléctrico. 
Los empleados ':1e la casa aparraron 
el fuego sin necesidad del auxilio de 
los bomberos. 
DETENCION DE U N PROFUGO 
Ayer por la mañana fué detenido 
en el puente "Agua Dulce," en Je-
sús del Monte, el blanco Antonio 
García López, que en el mes pasado, 
encontrándose hac ierüo Ja limpieza 
en la Séptima estación de Policía, se 
fugó de la misma. 
Este individuo estaba cumpliendo 
K B Ü I E S 
N A C I O N A L 
P o r fin h o y m i é r c o l e s c o m i e n z a l a t e m -
p o r a d a de v e r a n o del N a c i o n a l , con u n a 
s e r i e de f u n c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s y c o -
m e d i a s e s c o g i d a s por l a c o m p a ñ í a q u e p r e -
s i d e E n r i q u e t a S i e r r a . 
E s n o c h e de m o d a . E l g r a n tea tro N a -
c i o n a l e s t a r á l l eno . H a b r á dos t a n d a s s e -
tas , á 20 c e n t a v o s e n t r a d a y l u n e t a , y 
11-60 el p a l c o con s e i s e n t r a d a s . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e s t r e n a r á n v a -
r i a s p e l í c u l a s n u e v a s y se r e p r e s e n t a r á l a 
c o m e d i a " M a r u j a " . 
E n l a s e g u n d a v a l a s e n s a c i o n a l p e -
Itcula " E l c h a u f f e u r a p a c h e " , y l a c o m e -
d i a en dos a c t o s " L a m a n í a p o l í t i c a " . 
h o r a " L a l e y e n d a de M a n a j ú " . o t r a o b r a 
donde se l u c e n l a s i n r i v a l L i n a F r u t o s y 
el g r a n A r e á n ; en l a s e g u n d a v a E l H e i 
c u l w S a n s ó n " , a d a p t a d a p a r a l a n u e v a 
c o m p a f t í a . y e n l a t e r c e r a " U n c a d á v e r 
' ' V a ' e s t á n v e n d i d a s c a s i todas las l o c a l i -
d a d e s p a r a el benef ic io del no tab le M a r -
c e l i n o A r e á n . 
' E l p r o g r a m a c o m b i n a d o es s u p e r i o r . 
D a d a s l a s g r a n d e s s i m p a t í a s con que 
c u e n t a A r e á n . y el pedido de l o c a l i d a d e s 
q u e h a y , el é x i t o e s t á a s e g u r a d o . 
P A Y R E T 
Viajeros. 
Ya están ¿le viaje, camino de la re 
públi-ca venezolana, los jóvenes,•esjiosos su viaje á Italia. 
Ascensión 'Tejer'a y Alfonso ForqacUí, El distinguido representante á la 
cuyas bodas se celebraron la semana Cámara, señor Juan José de la Maza y 
anterior en la iglesia del Vedado. , Artola. <'on sn interesante esposa. 
A ver embarcó ^ilr. Paoli. ! Los señores Gustavo Saladrigas, Ma-
íií distinguido Ministro de Alemania nuel Vero, Rafael Roban, Arturo De-
ŝ  iiflge á' NeW Vork para a-uintos re- Beónj José López Pérez, doctor Sera-
lacionados con su alta misión diplomá- f in Loredo, Juan Lage, Luis M. Durán. 
tica. ' Juan B. Gastón y el señor Angel Ló-
Regresará en Octubre. l^z Chávez y el doctor José M. Pernal j de ropa ' ' L a Sirena." Calzaída de la 
Por cierto que algunos de mis coJe- acompañados de sus distingaidas espo-j Reina número 21, donde acallaba de 
gas han equivocado á Mr. Paoli con su sas. I hurtar dos piezas de género, las cua-
antecesor. el Barón Ecl^art. qu-- hace También regresó en el TTavana e\ eo-\ les llevaba ocultas debajo del saco 
ya algún tiempo que falta de Cuba. | nocido y simpático joven Rafael Posso. ! que vestía. 
Más viajeros. -
Llegaron esta mañana de los Esta-
dos Unidos, por la vía de Miami, los 
distinguidos esposos Mercedes Hamel y 
señora, María Fabián, que regresan de ' condena de M0 días de arresto im-
puesta por el JuzgaMo Correccional 
competente. 
HURTO 
Por un vigil'fl-nte de la Policía Na-
cional, fué detenido el negro Fran-
cisco LombiJJo. vecino de Rayo1 nú-
mero 70, por haberlo sorprendido en 
los momentos que salía de la tienda 
E l señor Francisco Porto, que va á 
Costa Rica con el cargo de Cónsul da 
Cuba, emibarcó anteayer. 
A propósito de viajeros. 
Sale el sába lo el vapor 17ara na He- ; Antonio Aguilera. 
vando un gran pasaje de est,aliantes. 
F i g u r a r á n entre é s t ^ Florenec 
Steinhart, Mercedes Benavides iy Mar-
got Baños, que van al gran colegio del 
Moni St. Viccnt, inmediato á New 
YorJc. 
A todos, mi bienvenida. 
Notas de duelo. 
Supe anoche la muerte de la señora 
Angela Quesada. Ja Viuda de F>mbil. y 
Margot Baños es la encantadora hija hoy al tomar E l Mn-rids) en mis manos 
tíel presidente del Cecino Es-}^ño¡. he visto el nombre del doctor Abraham 
Cuanto á la señorita Steinhart, á Pérez Miró al pie de la más triste de 
quien acompaña su condiscípula inse- ]as invitaciones. 
parahle. la linda matancerita Mercedes E s ia .q,^ haíje -un hijo para el en-
Benavides, concluirá este ano sus éstu- tierro de su madre. 
El detenido ingresó ^n el vivac. 
SE CAYO DE UNA M A T A 
En Ja finca "Paso P a n t s l e ó n , " ubi-
en el Luyan ó, se cayó de una 
dios en aquel famoso plantel. 
Realizará el viaje en unión de sus 
señores pa-dres. 
Llora el doctor Pérez Miró, con sus 
hermanas Conchita y Luisa, la muerte 
de quien fué Juana Miró, su amantísi-
ma ma;dre. dama de altas virtudes y ex-
celsas bondades. 
Llevarán luto por tan sensible causa 
La bella señorita encuéntrase ya en distinguidas famiJias de Revés Ga-
EsteJa Altuzarra. 
franco período de convalecencia des-
pués de una penosa enfermedad que 
puso en grave riesgo su vida. 
Aquella preciosa quinta de Maria-
nao, la antigua de Durañona. donde 
pasa el verano la distinguida familia 
do Altuzarra. se ha vhto constante-
mente visitada por amibos que iban á 
enterarse del estado de la gentil Es-
tela. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Virginia. 
Bello nombre de una bella niña. 
Es la hija de una dama tan hermo-
sa como distinguida, la señora Sarah 
vilán, de Pedro y de Moenck. 
A su vez hiere en lo más saerra do de 
sus afecciones la muerte de Ansrela 
Quesada á la hija atribulada, la señora 
Josefina Embil de Kohly. una de las 
damas más distinguidas de la sociedad 
habanera. 
M i testimonio de pésame. 
•cada 
mata de ciruelas el menor Rafael 
Marrero. 'de ocho años de edad, cau-
sándose la fractura 'del brazo iz-
quierdo. 
De este hecho conoce el señor Juez 
de Instrucción de Guanabacoa. 
UNA COZ 
En el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito fué asistido ayer Luis 
Peña lver Hemár.dez. vecino 'de San 
José número 8, de una contusión con 
escoriaciones en ta pierna izquierda, 
de pronóstico menos grave. 
Esta lesión se la causó la muía que 
tiraba de un carretón al darle una 
coz. E l hecho ocurrió el domingo úl-
timo. 
DETENIDOS POR HURTO 
" L A S B R I B O N A S " 
A j ' e r , a n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , r e a -
p a r e c i ó en e s c e n a l a z a r z u e l a de V i é r g o l 
y el m a e s t r o C a l l e j a , t i t u l a d a " L a s B r i -
honas" . O b r a de l a c u a l y a h e m o s h a -
b lado e x t e n s a m e n t e á. r a í z de s u e s t r e n o 
en l a H a b a n a . 
A p a r t e de l in t en to poco fe l iz de d e s a -
r r o l l a r t e s i s c o m p l i c a d a s e n u n a c t o de 
g é n e r o c h i c o , l a o b r a es d i g n a de v e r s e : 
e s t á m u y b i e n e s c r i t a , p l a g a d a de c h i s t e s 
y s i t u a c i o n e s m u y f e l i ce s y a d o r n a d a c o n 
u n a m ú s i c a i n s p i r a d a y a l e g r e . 
E l é x i t o a n o c h e f u é en s u m a y o r p a r t e 
p a r a los i n t é r p r e t e s . 
T u v o P r u d e n c i a G r i f e l l u n a n o c h e m u y 
fel iz . N o e x i s t e n p a r a e s t a a r t i s t a p a p e -
les d e t e r m i n a d o s , p o r q u e en s u s m ú l t i p l e s 
c o n d i c i o n e s e n O a í a n todos los m á s d i v e r -
sos y opues tos . A n o c h e se p r e s e n t ó de 
c h a n t e u s e f r a n c e s a , , e s p i r i t u a l y s u g e s t i v a 
en g r a d n s u m o , t e n i e n d o que r e p e t i r e n t r e 
a c l a m a c i o n e s el l indo c o u p l e t de l a m a -
q u i r . i t a del a m e n - » - . . 
S o l e d a d A l v a r e z , en l a j e r e z a n a , e n l o q u e -
c i ó de e n t u s i a s m o a l p ú b l i c o . F u é o v a -
c i o n a d a con f r é c ú a ñ c i ' a , ' m e r e c i e n d o el h o -
nor de r e p e t i r fi^s n ú m e r o s de m ú s i c a . 
S e p r e s e n t ó en e s c e n a v e s t i d a c o n m u » 
cho l u j o y l u c i e n d o v a l i o s a s j o y a s . 
X o c h c de t r i u n f o t a m b i é n p a r a R o s a 
B l a n c h , l a e x c é l e h t o c a r a c t e r í s t i c a , u n a de 
l a s m á s i n t e l i g e n t e s de c u a n t a s h a n d e s -
fi lado por n u e s t r o s t e a t r o s . R o s a B l a n c h 
es y a p o p u l a r l s i m a en l a H a b a n a y c u e n -
t a por é x i t o s g r a n d e s todos los p a p e l e s 
que c a r a c t e r i z a . 
W l m e r m u y b i « n en el p a p e l de A l c a l d e , 
u n o de los m e j o r e s que le h e m o s v i s t o i n -
t e r p r e t a r . 
E l r e s t o de l a c o m p a ñ í a b i e n . 
M u c h a s s o n l a s n o v e d a d e s que p r e p a r a n 
los e x p e r t o s e m p r e s a r i o s s e ñ o r e s M i s a y 
V f l l e r . z u e l a . 
E s t a s e m a n a . se e s t r e n a r á " L a b a n d a 
n u e v a " , o b r a de l a que nos h a n h e c h o e l o -
gios , t a n t o de s u l i b r o c o m o de la m ú s i c a . 
E n b r e v e r e p r i s e de " L a C o r t e de F a -
r a ó n " . 
H a n c o m e n z a d o y a los e n s a y o s de l a r e -
v i s t a en c i n c o c u a d r o s y u n a a p o t e o s i s t i -
t u l a d a "Port fo l io X a c i o n a l " , o r i g i n a l de 
los s e ñ o r e s E d u a r d o A . de Q u i ñ o n e s y R a -
fae l M é n d e z S o l í s , m ú s i c a de l m a e s t r o 
C a s a s . " ' 
A C T U A L I D A D E S 
T r e s t a n d a s hoy . 
E n l a p r i m e r a se e x h i b e n dos p r e c i o s a s 
v i s t a s , v a l final se p r e s e n t a r á n F a n n y 
O r t s . C a r m e n Z a d i , L a s A f r i c a n i s t a s y 
e j e c u t a r á n lo m e j o r d e s u r e p e r t o r i o , y 
p a r a c o n c l u i r e s t a t a n d a , la g s n t i l l s i m a 
L o l i t a C e r v a n t e s , l a a r t i s t a de m á s g r a c i a 
y a r t e de l c u a d r o de v a r i e t é s , h a r á l a s 
d e l i c i a s de l p ú b l i c o con s u s s i e m p r e a p l a u -
d idos n ú m e r o s . 
E n l a s e g u n d a y t e r c e r a t a n d a , t a m b i é n 
se p r e s e n t a r á todo el c u a d r o de v a r i e t é s , 
y L o l i t a C e r v a n t e s , l a " t r i u n f a d o r a " de 
A c t u a l i d a d e s , e s t r e n a r á t res n ú m e r o s q u e 
s e r á n t r e s g r a n d e s é x i t o s p a r a e l l a . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n Norma 
E s t e a c r e d i t a d o S a l ó n de S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o , h a d i s p u e s t o p a r a h o y u n p r o -
g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o . 
S e e s t r e n a n dos m a g n í f i c a s p e l í c u l a s , y 
a d e m á s se e x h i b e n o t r a s de m u c h o m é -
r i t o . 
C o m o s i e m p r e , es te s a l ó n se v e r á f a v o -
r e c i d o p o r u n a c o n c u r r e n c i a t a n n u m e r o s a 
c o m o d i s t i n g u i d a . 
* 
Esta noche. 
La reapertura del Xacional con la 
lemoorada cinematográfica de Santos y 
Artigas. 
Lleno seguro. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
A C T U A L M E N T E 
G R A N L I Q U I D A C I O N DE A R T I C U L O S DE E S T A C I O N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE T O A L L A S P A R A BASO, C O L G A D U R A S Y L E N C E R I A 
E N 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M l l dosc i en tos s o m b r e r o s v e n d i d o s en c i n c o m e -
ses, s o n la d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e todo e l f a v o r de l a s d a m a s . 
C 2702 
E l teniente de la Policía Nacional, 
Arturo Nespereira., Jefe de la Sec-
ación de Expertos, comunicó en el dír. 
de ayer al Juz<ra!do Correccional de 
la Sección Primera, qne de las inves-
tigaciones practieadas por los Vigi-
lantes expertos Enrique Rodríguez y 
Felipe Leal, para la. aver igración de 
quienes fueran los autores de la sus-
tracción de varias prericlas de vestir 
á Florencio Casal, vecino de Monte 
número dos. sastrería, hecho que de-
nunció el día tres del actnai en las 
oficinas de la Policía Secreta y del 
que conoce el mencionado Juzgado, 
lograron saber que lo fueron los 
blancos Oregorio González Díaz, ve-
cino de Cerro 881 v Cándido Rodrí-
guez Soto, vecino de Monte número 
dos. 
Dichos individuos, qne fueron dete-
nidos por los expresados vigilantes, 
y remitidos por el teniente Nesperei-
ra al Juzgaido antes mencionado. 
CTROULADO 
Los vigilantes 'de la Sección de 
Expertos de la Policía Nacional, Mi -
guel Hernández y José J. Rosado, 
detuvieron al blanco Antonio Valdés 
Herrera, vecino de Monte número 
P C A S A S DE C A M B I O 
^ S. P e d r o 2 4 y M o n t e 4 1 
C o m p r a y y e u t a <tc m o n e d u s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a K s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e i d e s p a c l i o d e e q u i p a j e s . 
r i : L i<: F O N O A - I .*; 2 S 
O 2505 a l t . S-ia 
T i n t u r a ' l a E s p e c i a r ' 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S V N I Ñ O S 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A - 1 5 8 0 . 
C 2733 S . 1 
ENTIERROS BftílTÍZOS 
C 2C36 10-6 
A L B I S U 
E l a t r a c t i v o c inematogr&f ico Mev6 a n o -
c h e á e s t e t ea tro u n a c o n c u r r e n c i a t a n 
n u m e r o B a c o m o l a de a n t e a y e r . 
L a s p e l í c u l a s s o n b u e n a s y el a s u n t o es 
de m u c h o i n t e r é s , s i e n d o los c o n s t a n t e s e s -
t r e n o s n u e v o s i n c e n t i v o s p a r a que el p ú -
b l ico a c u d a con l a a s i d u i d a d d e c o s t u m -
bre . 
M a ñ a n a d e b u t a r á n los W a l m a r y M a r í a 
Y e r n y , n ú m e r o de v a r i é t é s l l a m a d o á d e s -
p e r t a r g r a n c u r i o s i d a d . 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a el e s t r e n o 
de v a n a s p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . 
MARTI 
•Otro SXi tó f u é l a f u n c i ó n de a n o c h e p a r a 
wt. ¡ •^ 'np í l t i cas L i n a F r u t o s , M a n u e l i t a A r -
fjor.i, G a r r i d o y el g r a n Are&n. 
E n " E l M i s t e r i o de a l d e a " h i z o u n a a r a -
g o n e s a " e n c a n t a d o r a l a g r a c i o s a L i n a F r u -
tos. B i e n , m u y b i e n d e s e m p e ñ ó s u p a p e l . 
¡ Q u é a r a g o n e s i t a m á s i d e a l ! E n e s t a o b r a 
d e m o s t r ó L i n a s e r u n a v e r d a d e r a a r t i s t a . 
E l g r a n A r e á n e s t u v o a d m i r a b l e e n s u 
p a p e l de a r a g o n é s . I m p o s i b l e i n t e r p r e t a r -
lo m e j o r . 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a á p r i m e r a 
S a l ó n Novedades 
S i g u e el a f o r t u n a d o G a r c í a , e m p r e s a r i o 
de e s t e f r e s c o S a l ó n de P r a d o y V i r t u d e s , 
o f r e c i e n d o n o v e d a d e s . 
L a de h o y es el e s t r e n o de t r e s s u p e -
r i o r e s p e l í c u l a s que a c a b a de r e c i b i r , y 
q u e s o n de u n g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
T a m b i é n h a d i s p u e s t o se e x h i b a n e s t a 
n o c h e l a s m e j o r e s p e l í c u l a s que posee . 
P a r a p a s a r un b u e n r a t o h a y que i r á 
N o v e d a d e s , el s a l ó n p r e d i l e c t o de n u e s t r a s 
f a m i l i a s . 
M O U N O R O J O 
L a n o v e d a d h o y es el d e b u t de l a n o -
t a b l e a r t i s t a T D a s d é m o n a , con s u g lobo c a u -
t ivo , n ú m e r o s e n s a c i o n a l y de v e r d a d e -
r a a t r a c c i ó n . 
D e s d é m o n a se p r e s e n t a r á a l final de l a 
p r i m e r a f a r d a , d e s p u é s de l a z a r z u e l a " L a 
f a m i l i a M e l a " . 
E n l a s e g u n d a v a " L a v e n t a de l c a s c o " , 
p o r S o t o y P a l o m e r a , y a l final... C a -
m e l i a . 
E n l a t e r c e r a t a n d a v o l v e r á á n r e s e n -
t a r s e c o n s u globo c a u t i v o D e s d é m o n a . L a 
o b r a e l e g i d a p a r a a n t e » del t r a b a j o de 
D e s d é m o n a es " C o n s u l t o r i o de s e ñ o r a s " . 
P r o n t o , entreno de " L o s p e r n i c i o s o s " , 
z a r z u e l a de a c t u a l i d a d . 
M a ñ a n a , debut de l a P o t a c i n a , a r t i s t a 
de v a r i é t é s que, s e g ú n n o s d icen , es s u -
p e r i o r . 
L a 
•Acaba <3e recibir los libros qne á 
continuación se mencionan: 
Electrometría Práctica, 'por F . i1! 
Río Joan. 
Jurisprudencia j Doctrina Mercan-
til, por Pedro Estasen. 
Cuestiones de Derecho Marítimo, por 
Pedro Estasen. 
Voz de la Naturaleza, por Ignacio 
García Malo. 
Tratado Práctico de Metalurgia, por 
Isaac J . Broca. 
Teneduría de Libros, por Alejandro 
Bon. 
Las Prisiones de Londres y las nues-
tras, por Francisco Cabreriza. 
. Ortología Castellana de Nombres 
Pronios. por Afioniel Toro Gisbert. 
Escuelas Militares Europeas, por 
Beniamín García Aparicio. 
Literatura Española, por Angel Sal-
cedo Ruiz. 
Historia General de Méjico, 'por Ra-
fael Asruirre Cinta. 
Problemas Aritméticos, por Sabino 
Anizar. 
" F L O R D E F L O R " e s L E T i j 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
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Horníman E L MEJOR í 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
C 2721 S. 1 
A B O N 
V A C A 
L í T W T É . 
i:DN5ERV«ELCUTI5 
C 2605 a l t . 13-1 
La Demot-racia en Amórica, p0r 
xis Toequeville. ' le-
Génesis iy Evolución del 
Civil, por José D'Aguanno. 
Aritmética Intuitiva, primera y 
gunda parte, por Baldomcro Ze^i 
Parnaso Español, (prosa y versn B 
por Autores Contemiporáu»os^ 1̂ 
V A R Í E D A O T S 
Todos tenemos predilección p0r . 
pún perfume, mejor dicho por ata.-Ü 
flor. ^ 
Como de éstas se extraen aqu¿ii 
he ahí explicada la prefereneia. ^ 
E l arrogante elawl. la gardenia ij 
j camelias, las rosas, todas tienen 
i na particularidad que llama la 
ción v nos atrae sin explicarnos «i n 
; * " por 
i qu í . 
Pero es innegable que la hutn]^ 
violeta, como es costumbre llamarle ' 
! esa planta, es la que miás admirador^ 
tiene. 
Nosotros que nos contamos enti>» 
ellos, no podemos menos de felicitar d 
señor P. Oa.rbón. importador d^ ]fl ¡.j^ 
loeión ''Violeta Romana," la eil8i 
conserva en toda su pureza el 8uay, 
perfume de dicha flor. 
Y así como lo felicitamos tambiéa ia 
recomendamos al público en general 
seguros de que han de agradecer ntiis! 
tro consejo. 
E n "Roma." Obi spo numero 4!) 
(moderno\ se puede conseguir á un 
precio que sin duda no arruinará á 
nadie. . . 
T n ü N C I i T s V A l U t ? 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o B t e 3 2 2 . T e l é f o n o A 4 0 8 5 
K» e s t a C l í n i c a se c u r a en ÍÍO «iiaj, 
C 2685 g i 
R a m o a B e n i t o F o n t s c ü l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
C o r r e s p o n s a l del B a n o o N a c i o n a l de Cu-
b a . — A g e n c i a s y C o m i s i o n e e . 
R e a l 6 5 . — A p a r t a d o 1 4 — J o v a l l a n o s . Cuba 
2664 312-16 S. ' 
D R . G A B R I E L M L A I O A 
D a la f a c u l t a d da P a r í » y E s c u e l a de Viani 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r i i , 
O a r g u m a y Oido 
C o n s u l t a s da 1 á 3. S a n Rafaal 1, 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2689 g. i 
DE M A T E M A T I C A S 
E n s e ñ a n z a d e A r i t n a é t i c a , A I -
^ g r e b r a . G e o m e t r í a y T r i g r o n o m e -
' t r i a , p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S i s t e m a p r á c t i c o , moderno y 
e c o n ó m i c o . 
S e r e m i t e folleto g r a t i s á q u i e n 
• l o s o l i c i t e d e l D i r e c t o r , A p a r t a d o 
^ u ú n a . 1 1 2 4 1 , H a b a n a . 
rtb <̂l>» ̂ fililí <l̂> •rf>M̂>«H<ftl líllltl ll^l 
C 2722 S. 1 
D O C T O R J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
R e f u g i o 1 B . C o n s u l t a s de 12 a í 
T a l é f o n o A - 3 9 0 a . 
C 2687 S ^ l 
H E V E R A S 
¿ N e c e s i t a u s t e d u n a ? C ó m p r e l a en 
f á b r i c a : " L a E s t r e l l a de C o l ó n " , Galiano 
n ú m e r o 37, a n t i g u o . 
O 2576 15-30 kg. 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e . " Zu-
l u e t a 32, en tre V e n i e n t e R e y y O b r a p ' a . 
C 2701 S. 1 
WL immm %m 
(mmovuL^mo B K u n » t v A » 
u m m í NARIZ Y OIDÍS 
2ÍEPTUKO 103 DK 12 á J, todoí| 
los dias excepto ios domingos. COD-
eaiiafl y operacioaes en el Hospital 
Mercedes lunen, miércoles y rierueí *| 
las 7 de la aaañna. 
C 2663 S. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a en g e n e r a l . — S í f i l i s y venéreo. 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
S o l 56. a l tos . T e l é f o n o .V-3o70. 
10504 26-3 S. 
D " P e r d o m o l 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de la orU,í 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S l f i l e s t r a t a d a *.\ 
i n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-1322. I 
á 2. J e a ú s l a a r l a n ú m e r o 33. 
C 2652 S. 1 
f P N O i i Í B l i í S i ^ f i i i l l í 
E s c u e l a E l e m e n t a l de A r t e s Liberal**. ; 
O f i c i o s , á c a r g o de l a S o c i e d a d ^ ; ° n í t í t . 
c a de A m i g o s d e l P a í s , B í a n r i q u e B»> 
b a ñ a . — E n s e f ( a . r z a , D i b u j o l i n e a l y Per9¡or 
t l v a ; d i b u j o n a t u r a l , e l e m e n t a l y s u P ^ i 
E s c u l t u r a , m o d e i a d o en barro , y e » 0 • 
m e n t ó ; A r t e d e c o r a t i v o , i n d u s t r i a l > 
p e r i o r ; C a r p i n t e r í a en g e n e r a l y tor! j't 
l l o r a s de c l a s e s : de 8 á. 11 m a ñ a n a . > ^ 
4, t a r d e — D e s d e doce aflos de eda°]a.^ 
a d e l a n t e p o d r á n i n g r e s a r en l a . ^ ' J l - i e i * 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . — A u r e l i o ^ 
D i r e c t o r . t i 
G . 
A 
0E CIGARROS Y TABACOS ^ 
DF. J.A C I U D A D L A HAlíA 
A fin de d a r c u e n t a á nues tros ^ J ^ } 
ñ e r o s de l a s g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s 
l a f e c h a por e s t a C o m i s i ó n , y g^tíi" \ 
de c a m b i a r i m p r e s i o n e s p a r a P j ^ p ^ j j i W 
l a a p r o b a c i ó n de l a a u t o r i d a d el 1» 
tlr R e g l a m e n t o por que h a dt" I ^ - n g 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E D ^ l n A ^ 
V I D R I E R A S D E C I G A R R O S ^ l * ei'f 
D E L A H A B A N A , c o n v o c a m o í ' i ^ i< 
m e d i o á todos los d u e ñ o s de ^ a e; • 
l a c i u d a d y s u s b a r r i o s á una- r Cf^ijf^ 
los a l t o s dol P o l i t e a m a (P8-™3" 6 
M a n z a n a de G ó m e z ) el 
S e p t i e m b r e á l a u n a de l a t*11" -̂. 
S e s u p l i c a l a p u n t u a l a ^ s t e n C "le , , -> 
L A C O M I ^ . , 
10533 
I m p r e n t a y EsTEREOTM A B 1 N 
de l D I A R I O D E L * ^ * 
T e n i b r t e R e y v Prad'1' 
